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Magistrsko delo obravnava tematiko doživljanja medosebnih odnosov pri edincih in pri 
dvojčkih. 
Biti edinec oz. dvojček je zanimivo in svojevrstno doživetje, ki je tudi v družbi 
označeno kot nekaj posebnega. Čeprav na prvi pogled edinci in dvojčki nimajo skupnih 
točk, lahko najdemo nekaj medsebojnih podobnosti. Prva je ta, da število obojih 
vztrajno narašča. Edincev je v družbi vedno več in po nekaterih napovedih, naj bi bil 
vsak četrti otrok v Evropi edinec, ponekod vsak tretji (Valetič 2016). Razlogov za tako 
odločitev staršev je lahko več in sicer od zdravstvenih pa vse do ekonomskih (Laybourn 
1994, 5; 16). Tudi število dvojčkov v zadnjih letih strmo narašča; po nekaterih podatkih 
naj bi predstavljali dva odstotka svetovne populacije, kar je približno 125 milijonov 
(Majce 2013, 55). Razloge za njihovo povečano število najdemo predvsem v 
povečanem številu umetnih oploditev, ki zvečajo možnost za večplodno nosečnost, 
poleg tega pa na to vplivajo še prisotnost rastnih hormonov v hrani, onesnaženost okolja 
in višanje starosti porodnic (Jeličić 2010, 124; Majce 2013, 55). Druga skupna točka je 
ta, da so tako edinci kot dvojčki s strani okolice opaženi in obravnavani kot nekaj 
posebnega. Oboji lahko na ta račun dobijo tako pozitivne kot tudi negativne opazke. 
Predvsem negativne opazke so najbolj razširjene in jih lahko označimo za mite. Za 
edince naj bi tako veljalo, da so sebični, razvajeni, neodgovorni, nezreli ter nimajo čuta 
za sočloveka (Dodgson 2017; Sienčnik 2000, 8–9). Pri dvojčkih pa je najbolj popularna 
t.i. »mističnost dvojčkov«, kjer gre v osnovi za idejo, da se dvojčka vedno razumeta, da 
sta drug drugemu vseživljenjska spremljevalca (Friedman 2014, 5–6; 11). Tretja 
podobnost, ki je velikokrat povezana s prejšnjo točko, pa je ta, da imajo oboji velikokrat 
težave pri iskanju lastne identitete. Negativen odziv iz okolja in ustvarjanje predsodkov, 
lahko pripomorejo k temu, da posameznik poišče psihoterapevtsko pomoč. Tako edinci, 
kot tudi dvojčki, naj bi bili po mnenju nekaterih največkrat tisti, ki poiščejo tako obliko 
pomoči (Jeličić 2010, 124: Valetič 2016). Pri edincih naj bi bile težave pri iskanju lastne 
identitete povezane s prej omenjenimi negativnimi predsodki (Valetič 2016), pri 
dvojčkih pa ločevanje svoje identitete od identitete brata dvojčka, sestre dvojčice ter 
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razumevanje, da sta to dve ločeni osebnosti, vsaka s svojimi lastnostmi (Stewart 2000, v 
Jambrek 2004, 17).  
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega ter empiričnega dela. Teoretični del 
obravnava naslednja področja: splošne informacije o edincih in dvojčkih (npr. kdo je 
edince/dvojček, razširjenost itd.), življenjski proces edincev in dvojčkov (od prvih let 
življenja pa vse do starosti) ter vpliv mitov in okolice na oblikovanje posameznikove 




1. SPLOŠNI PODATKI O EDINCIH IN DVOJČKIH 
1.1 KDO JE EDINEC? 
Edinec oz. edinka je otrok, ki odrašča brez bratov in sester. Zanimivo je dejstvo, da je 
na nek način edinec tudi prvorojeni otrok v družini, saj je edini otrok do prihoda 
naslednjega otroka. Ta razlika je toliko bolj očitna, če je med prvorojenim otrokom in 
drugorojenim otrokom sedem ali več let razlike. Takrat lahko govorimo o dveh edincih. 
Kljub temu, da sta iz iste družine, živita ločeno življenje (Arlow 1972, 513; Štaudohar 
2016, 16). V našem magistrskem delu se bomo posvetili tistim edincem in edinkam, ki 
nimajo sorojencev. 
1.2 RAZŠIRJENOST EDINCEV 
O natančnem številu edincev težko govorimo, saj bi bilo potrebno spremljati vsako 
družino, kjer imajo enega otroka, do konca reprodukcijske dobe matere (do takrat vedno 
obstaja možnost, da otrok ne bo več edini v družini) (Laybourn 1994, 3). Kljub temu pa 
je v družbi opazno dejstvo, da se njihovo število vztrajno povečuje. V Sloveniji se je po 
letu 1997, ko je splav postal legalen, število edincev in edink močno povečalo. Prav 
tako se njihovo število povečuje tudi drugod po svetu. Po nekaterih napovedih, naj bi bil 
vsak četrti otrok, ki se rodi v moderni Evropi, edinec oz. edinka, ponekod celo vsak 
tretji (Valetič 2016). 
Starši, ki imajo otroka edinca, so v družbi velikokrat označeni kot sebični, neodgovorni, 
egocentrični, kot taki, ki starševstvo vidijo bolj kot težavo (Laybourn 1994, 14; 25–26). 
Neprimerno je, da nekdo dobi tako oznako, saj je v ozadju lahko več upravičenih 
razlogov, zakaj se pari odločijo samo za enega otroka. 
Določeni se za to odločijo zaradi zdravstvenih težav (npr. težave z zanositvijo, bolezen 
matere), ekonomskih razlogov (npr. pomanjkanje denarja, brezposelnost), starosti 
staršev (predvsem matere), ločitve para. Nekateri pa se bojijo, da ne bodo mogli 
izkazovati drugemu otroku toliko ljubezni, kot jo prvemu, čeprav je ljubezen neomejena 
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(Laybourn 1994, 14–16; 20). Od razloga, zakaj ima par samo enega otroka, je v veliki 
meri odvisno, na kakšen način ga bodo vzgajali ter kako bodo z njim ravnali. Če je 
otrok, kljub prizadevanju staršev po še kakšnem otroku, ostal edinec, lahko njihova 
žalost ob tem, privede do razvajanja otroka. Če pa se je rodil nepričakovano in celo kot 
nezaželen, se lahko starši do njega obnašajo precej neprijazno in osorno (Košiček 1975, 
281).       
Danes ni nič neobičajnega imeti samo enega otroka, je bilo pa to še nekaj desetletij 
nazaj lahko prava stigma (Štaudohar 2016, 16). Do 19. stoletja so bile družine z enim 
otrokom redkost. V tistem času so bile družine velike, saj je več rok pri hiši pomenilo 
več možnosti za delo. Tako so bili edinci v tistih časih bolj rezultat »nesreče«, zaradi 
smrti enega ali obeh staršev. Med prvo in drugo svetovno vojno so edinci postali bolj 
popularni. Večja razširjenost kontracepcije in splava je pripomogla k temu, da so starši 
raje izbirali manj otrok, zato, da so jim omogočili boljše življenje (poudarek na 
kvaliteti, ne kvantiteti). Po drugi svetovni vojni se je število otrok zopet večalo (»baby 
boom«). V 70. in 80. letih prejšnjega stoletja so bolj razširjene postale manjše družine (z 
dvema ali tremi otroki). 21. stoletje pa zopet prinaša večje število edincev, saj naj bi se z 
enim otrokom lažje usklajevalo družinsko in karierno življenje (Laybourn 1994, 3–5). 
1.3 SINDROM OTROKA EDINCA IN »MALI CESARJI« 
Mnenja o tem, ali je dobro imeti samo enega otroka so bila in so še vedno deljena. Na 
podlagi tega, da je v družbi vedno več edincev, se lahko vprašamo, kako bo to dejstvo 
vplivalo na celotno populacijo v prihodnje ter ali bi nas moralo zaradi tega kaj skrbeti. 
Za primer lahko vzamemo Kitajsko in njihovo politiko enega otroka, ki je začela veljati 
že leta 1979, se pa v zadnjih letih situacija na tem področju nekoliko spreminja. Otroci, 
rojeni od tega leta naprej, so poznani kot »mali cesarji« (little emperors). To je 
generacija otrok, ki so razvajeni, sebični, se slabo prilagajajo, so nezreli, neodgovorni, 
ne poznajo meja ter v sebi nimajo občutka za sočloveka, saj naj bi jim pomanjkanje 
sorojencev odvzelo pomembne izkušnje učenja socialnih veščin (npr. delitev z drugimi, 
rivalstvo med sorojenci) (Dodgson 2017, Sienčnik 2000, 8–9). Povečano število takih 
otrok naj bi pripeljalo do negativnih vedenjskih vzorcev v družbi: več naj bi bilo 
agresije, sebičnosti, povečalo naj bi se število kaznivih dejanj, več naj bi bilo tudi 
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ločitev. Sindrom otroka edinca se tako ne razume kot bolezen ali motnjo, marveč 
predvsem kot upočasnjen razvoj (Sienčnik 2000, 8).   
Na tem mestu je primerno, da opozorimo, da smo med študijem literature zasledili na 
veliko število kontradiktornih raziskav. Tudi nekateri avtorji opozarjajo na to (npr. 
Laybourn 1994, 47–48) in ob tem dodajajo, da se ravno raziskave, v katerih 
prevladujejo negativni rezultati, najbolj širijo med družbo ter veljajo za najbolj pravilne 
in verodostojne.  
1.4 KDO JE DVOJČEK? 
Dvojček oz. dvojčica je eden od dveh rojenih otrok pri enem porodu (Bajec idr. 2000). 
Poznamo dve osnovni vrsti dvojčkov in sicer enojajčna dvojčka ter dvojajčna dvojčka 
(Fortuna, Goldner in Knafo 2010, 206).  
Enojajčna dvojčka se izoblikujeta iz ene oplojene jajčne celice, ki se je nato razdelila 
(nastaneta dva ploda). Imata enako gensko zasnovo (DNK), kar pripelje do tega, da je 
tudi njun fizični videz zelo podoben. Sta vedno tudi istega spola (Majce 2013, 55). Ob 
tem naj dodamo, da tudi enojajčna dvojčka nista popolnoma enaka, kot velja prepričanje 
v družbi. Zaradi tega je tudi uporaba izraza »identična dvojčka« (identical twins) 
nepravilna in jo je primerneje nadomestiti z izrazom enojajčna dvojčka (Jeličić 2010, 
124). Ugotovili so namreč, da naj bi se na nekaterih delih DNK pojavljale razlike, kar 
naj bi bila posledica napak podvajanja DNK v prvih ciklih delitve celic zarodka. Zato so 
enojajčni dvojčki različni, še preden se rodijo, z odraščanjem pa je razlik vedno več 
(Majce 2013, 55; Wiles 2015).  
Dvojajčna dvojčka pa se razvijeta iz dveh ločenih oplojenih jajčnih celic in sta lahko 
istega ali pa različnega spola. Njun DNK se tako le 50-odstotno ujema v zaporedju. Iz 
genetskega vidika sta tako čisto običajna brat in sestra, brata ali sestri (Majce 2013, 55).  
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1.5 RAZŠIRJENOST DVOJČKOV 
Dvojčki naj bi po nekaterih podatkih predstavljali dva odstotka svetovne populacije, kar 
je približno 125 milijonov. Enojajčnih dvojčkov naj bi bila dobra desetina (približno en 
primer na 333 rojstev), preostal delež predstavljajo dvojajčni dvojčki (Majce 2013, 55).  
Število dvojčkov se v zadnjih letih zelo povečuje, razlogov za to naj bi bilo več. Prvi 
razlog je povečano število zdravljenja neplodnosti s pomočjo zdravil za zdravljenje 
neplodnosti ter s postopki umetne oploditve. Predvsem pri uporabi metode IVF 
(zunajtelesna oploditev s prenosom zarodkov) se možnost za mnogoplodno nosečnost 
poveča (Jeličić 2010, 124; Majce 2013, 55). Ob tem se postavi vprašanje ali so dvojčki, 
ki so spočeti z metodo IVF, bolj ogroženi od dvojčkov, ki so spočeti po naravni poti. 
Raziskovalci so odkrili, da nosečnice z dvoplodno nosečnostjo, ki je posledica uporabe 
metode IVF, niso nič bolj ogrožene, kot tiste nosečnice z dvoplodno nosečnostjo, ki so 
spočele po naravni poti. Tudi pri samem razvoju otrok v maternici, bistvenih razlik med 
obema skupinama ni bilo (Korošec, Tomaževič, Verdenik 2003, 83). Kot drugi razlogi 
za povečano število mnogoplodnih nosečnosti se navajajo še prisotnost rastnih 
hormonov v hrani, onesnaženost okolja in višanje starosti porodnic (Majce 2013, 55).  
Tudi v Sloveniji se število dvojčkov iz leta v leto povečuje. Leta 1985 se je pri nas 
rodilo 277 parov dvojčkov, v letu 2016 pa že 387 parov dvojčkov. Matere otrok, ki so v 
letu 2016 rodile dvojčke ali trojčke, so bile v povprečju 1,3 leta starejše od mater, ki so 
rodile po enega otroka (Statistični urad Republike Slovenije 2018; Statistični urad 
Republike Slovenije 2016, v Zorko 2016, 11). Od leta 2000, ko velja zakon o 
zdravljenju neplodnosti  in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), je 
verjetnost spočetja dvojčkov kar petnajstkrat večja, kot pri naravnem spočetju. Tako se 
v tretjini primerov rodijo dvojčki (60 odstotkov dvojajčnih in 40 odstotkov enojajčnih). 
Razlog naj bi bil tudi v tem, da pri nas zakon dovoljuje prenos največ treh zarodkov 
hkrati (s tem se poveča verjetnost, da se vsaj kakšen zarodek uspešno ugnezdi), čeprav 
se v praksi največkrat prenese dva zarodka (Majce 2013, 55).  
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1.6 DVOJČKI SKOZI OČI ZNANSTVENIKOV 
Dvojčki, zaradi svoje podobnosti, že od nekdaj ljudi fascinirajo in vznemirjajo. 
Velikokrat jim pripisujejo tudi magično moč, kar lahko opazimo v številnih mitih in 
legendah skozi zgodovino (Jambrek 2004, 13; Jeličić 2010, 124). Maji so bili navdušeni 
nad idejo, da sta dve telesi enaki. Slovani so verjeli, da imajo dvojčki eno dušo, ki se je 
nato razdelila. Znana je tudi legenda o ustanoviteljih mesta Rim, Romulu in Remu. 
Zaradi njiju so tako moški dvojčki bili čaščeni, rojstvo dvojčic pa je predstavljalo breme 
in nesrečo (izplačilo dote ob približno istem času). Indijanci so verjeli v to, da je eden 
od dvojčkov dober, drugi pa hudoben. V Stari zavezi lahko najdemo primer dvojčkov, 
Ezava in Jakoba, ki sta bila med seboj zelo tekmovalna (Jambrek 2004, 13; Majce 2013, 
55).  
Tudi znanstveniki veliko časa namenijo preučevanju dvojčkov, predvsem zaradi enake 
genske zasnove. To jim omogoča, da lažje ugotovijo, kako okolje in tudi dednost 
delujeta na posameznika in v kakšni meri vplivata na razvoj določenih bolezni, na 
razvoj osebnosti in fizičnih lastnostih (npr. če je eden od dvojčkov izpostavljen 
določenim dejavnikom, drugi pa ne) (Jeličić 2010, 124; Majce 2013, 58). Zanimiv je 
poskus ameriških znanstvenikov pri NASI, v katerem sta sodelovala enojajčna dvojčka. 
Eden izmed dvojčkov je ostal na Zemlji, drugi pa je dobro leto živel na Mednarodni 
vesoljski postaji. Najbolj presenetljiv je rezultat, da je tisti, ki je ostal na Zemlji, se prej 
postaral, kot pa tisti, ki je bil na vesoljski postaji, kar naj bi vplivalo na manjšo 
spremembo v genskem zapisu (Edwards, Abadie 2018).  
Žal pa niso vsi znanstveniki pri preučevanju dvojčkov uporabljali humanih metod. Tak 
znan primer je nacistični zdravnik in oficir Josef Mengele, ki je med drugo svetovno 
vojno deloval v različnih koncentracijskih taboriščih. Posebej so ga zanimali ravno 
dvojčki, saj je bil prepričan, da so dvojčki odgovor na to, kako na najbolj hiter način 
ustvariti arijsko »nadraso«. Pri tem si je pomagal z različnimi krutimi metodami (npr. 
rezanje udov, vbrizgavanje kemikalij…) (Majce 2013, 56–57).   
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2. ŽIVLJENJSKI PROCES EDINCEV IN DVOJČKOV 
2.1 PRVA LETA ŽIVLJENJA 
Edinec 
Prihod otroka (sploh prvega) v zakonski sistem predstavlja za novopečena starša velik 
izziv sami strukturi zakona. Paru se pridruži še tretji član, ki je od njiju povsem odvisen, 
neenakovreden ter od njiju zahteva ogromno pozornosti (Kompan Erzar 2003, 105). 
Prvi otrok, ki pride v družino, je največkrat tudi najbolj pričakovan. Vsi naslednji otroci, 
ki pridejo v družino, tudi če so še tako zaželeni in dobrodošli, nimajo izkušnje 
prvorojenstva in njihovo rojstvo ni več nekaj tako izrednega, kot je to bilo ob 
prvorojenem otroku (König 1996, 28). Prvorojencem se starši navadno tudi najbolj 
posvečajo: bolj jih usmerjajo ter jim bolj pomagajo. Hkrati pa so ob prvem otroku manj 
izkušeni in spretni, lahko se preveč vsiljujejo in posegajo v otrokove dejavnosti 
(Stoppard 1992a, 76).    
Prvorojeni otrok in s tem tudi edini otrok v družini je edinec. Nekateri avtorji so 
prepričani, da se edinci po značaju bistveno ne razlikujejo od ostalih prvorojenih otrok 
(tistim, ki jim kasneje sledijo bratje in sestre) (Brown, Grable 2015, 3). Predvsem se ne 
razlikujejo od tistih prvorojencev, kjer je prisoten samo še en brat ali sestra, torej, kjer 
sta v družini dva otroka (Laybourn 1994, 41). Ugotovili so, da so edinci na področju 
zaupanja, avtonomije, iniciativnosti, marljivosti ter identitete podobni prvorojencem, ki 
imajo samo enega brata ali sestro. Se pa ti dve skupini razlikujejo od otrok, ki prihajajo 
iz velikih družin (Polit, Falbo 1987, 318–319). 
Drugi pa so mnenja, da obstajajo razlike med edinci in med prvorojenimi otroki, ki 
imajo brate in sestre. König (1996, 27) je prepričan, da je edinec navezan samo nase, 
prvorojenec pa je le eden in prvi izmed ostalih otrok. Po avtorjevem mnenju naj bi 
edinec (po značaju in odnosu do okolja) bolj ustrezal tretjerojenemu otroku, saj je ta 
otrok tako problematičen kot tretjerojen otrok. Poleg tega imamo pri edincu in pri 
tretjerojenem otroku triade, iz katere je tretji člen lahko izločen. Edinec skupaj s 
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staršema tvori triado, ampak glavna diada sta starša, otrok je tretji člen. Tretje rojen 
otrok pa z ostalima dvema pred njim rojenima otrokoma, tvori triado. Njegova 
predhodnika sta tako pred njegovim rojstvom bila nekaj časa skupaj in sta postala neke 
vrste zaveznika, na kar se jima priključi še en otrok in lahko traja nekaj časa, preden ga 
sprejmeta medse (König 1996, 66–67). Arlow (1972, 515–516) pa razliko med edincem 
in prvorojenim otrokom predstavi bolj skozi skrivnostne okoliščine. Oba, edinec in 
prvorojeni otrok, živita v strahu pred tem, da bosta dobila brata ali sestro ter s tem 
izgubila edinstven in zaželen položaj v družini. Prvorojeni otrok se mora tako s tem 
soočiti in izgubi priljubljen položaj, edincu pa to ni potrebno. Edinec se mora soočiti z 
realnostjo, da bo vedno edini otrok v družini ter da ne bo imel sorojencev. Na začetku je 
navdušen nad tem, da so se njegove želje uresničile in si želi, da bi bilo vedno tako. Z 
leti, ko se situacija ne spremeni in sorojence pogreša, pa se čuti odgovornega za nastalo 
situacijo.  
Starši tako edincem posvečajo več pozornosti, zanj se navadno bolj zanimajo, bolj 
poskrbijo za samo vzgojo. Pri vzgoji več razmišljajo o samih vzgojnih metodah, prej so 
pripravljeni poiskati strokovne nasvete in pomoč, če razvoj ne poteka pravilno. Vse to 
se odraža tudi na psihičnem razvoju otroku, ki je bolj pozitiven (Košiček 1975, 282; 
Winnicott 2010, 166). Ob tem pa morajo starši paziti, da otroku ne dajejo prevelikega 
občutka pomembnosti ter da mu ne namenjajo vse svoje pozornosti, saj so ravno 
družine, kjer je otrok edinec, medsebojno zelo močno povezane (odnos starši-otrok) 
(Stoppard 1992b, 271). Neka raziskava je namreč pokazala, da v družinah z edinci, 
starši največkrat izberejo permisivni tip vzgoje, z vsakim kasnejšim otrokom, pa vzgoja 
postaja bolj stroga (Alidosti, Dehghani, Bababei-Heydarabadi 2016, 52). Starši namreč 
lahko postanejo preveč zaščitniški, kar otroku prav nič ne koristi. Nasprotno, celo 
škoduje mu in tak način vzgoje ima ravno nasproten učinek od prej omenjenega. Njegov 
psihični razvoj tako ne bo potekal v pravo smer, otrok ne bo postal samostojen, drzen in 
radoveden, ampak bo pri starših stalno iskal oporo (Stoppard 1992b, 271). Ravno tako 
tudi premalo pozornosti edincu škodi, saj bo na ta način, dokler še nima kakšne družbe, 
postal osamljen (Arlow 1972, 510). Nekateri so ugotovili, da na splošno ni bilo 
bistvenih razlik med edinci in ostalimi otroki z brati in sestrami, v povezavi s pretirano 
zaščitniškimi starši. Ugotovili so, da je to v veliki meri odvisno od materine starosti, 
izobrazbe staršev in socialnim statusom ter z otrokovim spolom (Laybourn 1994, 69).  
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Pomanjkanje družbe edincem velikokrat vodi tudi do tega, da si otrok ustvari 
namišljenega prijatelja za igro. Nekatere starejše raziskave niso našle statistično 
pomembnih razlik med velikostjo družine in ustvarjanjem namišljenega prijatelja za 
igro, druge pa so odkrile, da je med otroki, ki so imeli namišljenega prijatelja, bilo 55 
odstotkov edincev (Arlow 1972, 527). Novejši rezultati so tudi bolj usmerjeni na 
dejstvo, da je med edinci bistveno več tistih, ki imajo namišljenega prijatelja za igro. 
Tak namišljen prijatelj naj bi imel v otrokovem razvoju prilagoditveno funkcijo ter 
hkrati naj bi bil nadomestek za družbo sorojencev. Otrok si s tem želi napolniti svet z 
ljudmi, predvsem takrat, ko je sam, obenem pa mu tak namišljen prijatelj pomaga 
razvijati domišljijo in prakticiranje komunikacijskih spretnosti (Marjanovič Umek in 
Zupančič 2001, 24).     
Medtem, ko si drugi otroci večinoma učijo od starejših bratov ali sester, si edinec za 
zgled navadno jemlje starše. Ker je edinec, vsaj v prvih letih življenja, večinoma v 
družbi odraslih ljudi in mu le-ti namenjajo več pozornosti, se tudi prej nauči govoriti, 
kot pa tisti otroci, ki so večinoma samo v družbi enako starih otrok. To izhaja iz tega, da 
se govor najbolj razvija na podlagi posnemanja odraslih oseb in hkrati primerjanja z 
njimi (Košiček 1975, 119; Valetič 2016). Zaradi tega pa se lahko zgodi, da so edinci 
velikokrat preresni za svojo starost in na ta način vzbujajo vtis, da so prezgodaj 
dozoreli. Otrok namreč za zdrav psihični razvoj potrebuje družbo sovrstnikov, saj se bo 
na ta način naučil pomembnih socialnih veščin, ki mu bodo koristila vse življenje (npr. 
prilagajanje vrstnikom, sodelovanje). Lahko pa se zgodi, da starši svojega otroka edinca 
skušajo zaščititi pred vrstniško družbo, saj se bojijo, da ga bo le-ta »pokvarila« (Košiček 
1975, 283). Zato ga raje peljejo med odrasle osebe ali pa skušajo kar sami otroku 
nadomestiti vrstniško družbo. Z igro med otrokom in odraslim ni nič narobe in prav 
lepo je, ko se starši ukvarjajo s svojim otrokom. Vendar taka igra za normalen otrokov 
razvoj ni dovolj (Košiček 1975, 366–367; Winnicott 2010, 166).  
Za edince je zato toliko bolj pomembno, da ga v starosti okrog osemnajstih mesecev do 
dveh let (otrok takrat pride v družabno obdobje), peljemo med vrstnike (npr. igrišče) 
(Stoppard 1992 b, 271). Sploh vrtec bo edincu pomagal, da bo nekaj ur na dan preživel 
v družbi približno starih otrok. Taka začasna ločitev ne bo koristila samo otroku, ampak 
tudi staršem, saj na ta način ne bodo tako zaščitniški do otroka (Košiček 1975, 367).  
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V tej starosti začne otrok tudi spoznavati, da je tudi on individuum, ki ni eno skupaj z 
mamo ter se tako začne tudi psihološko ločevati od nje (Bone 2013). Zanimalo nas je, 
kako je to pri edincih ter ali je ta proces kaj otežen, glede na to, da naj bi bil edinec bolj 
navezan na svoje starše. Raziskav na temo navezanosti v zgodnjem otroštvu pri edincih 
ni. Starejša literatura to temo obravnava zgolj v smislu Ojdipovega kompleksa, ko naj bi 
bil edinec pretirano navezan na mamo in naj bi vedno pričakoval, da ga bodo starši 
reševali iz težav (Arlow 1972, 532).  
Dvojček 
Ženske, ki pričakujejo dvojčke ali pa celo več otrok hkrati, so že med nosečnostjo bolj 
podvržene tesnobi in stresu. Pojavljajo se ji dvomi in vprašanja, kako bo zmogla skrbeti 
za dva dojenčka hkrati ter skrbeti za njuno nego (Jeličić 2010, 125; Spillman 1999, 19). 
Poleg tega je taka nosečnost lahko bolj tvegana, od nosečnosti, kjer ženska pričakuje 
samo enega otroka (Piontelli 2002, 11). Vsi ti strahovi se lahko odražajo tudi na samem 
partnerskem odnosu, ki pogosto popusti prevelikim pritiskom in se konča z ločitvijo. 
Ravno v družinah, kjer pričakujejo dvojčke oz. jih že imajo, je stopnja ločitev višja, zato 
jim je potrebno zagotoviti informacije in svetovanje, kar zmanjša tesnobo in stiske 
(Jeličić 2010, 125; Spillman 1999, 19; 32). So pa raziskovalci pri materah dvojčkov 
našli tudi nekaj spodbudnega in sicer naj bi matere dvojčkov (spočeti po naravni poti) 
živele dlje, v primerjavi z materami, ki so rodile le enega otroka na enkrat. Pri tem niso 
razlikovali med enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki, matere pa so živele vsaj petdeset let 
(Robson, Smith 2012, 2512). 
Dvojčka imata že od spočetja naprej ob sebi nekoga iste starosti, osebo z veliko istega 
genskega zapisa in s precejšnjo vizualno podobnostjo. To pa pri ljudeh vzbuja predstavo 
o tem, da imata dvojčka že v maternici socialen odnos (izmenjava sporočil, 
komuniciranje) (Jeličić 2010, 124–125). Vendar kot kažejo nekatere raziskave je to le še 
eno zmotno prepričanje ljudi. Izsledki ultrazvočnih posnetkov razkrivajo, da obstajajo 
razlike v gibanju med dvojčki. Te razlike so najbolj opazne med enojajčnimi in 
dvojajčnimi dvojčki. Dvojajčni dvojčki so se manj odzivali na prisotnost dvojčka, 
medtem ko so se enojajčni dvojčki medsebojno bolj odzivali drug na drugega (Piontelli, 
Bocconi, Boschetto 1999,  268–269).  Tudi po rojstvu dvojčki ne kažejo pretirane 
medsebojne interakcije, kar lahko pri starši povzroči začudenje, saj so pričakovali, da se 
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bosta bolj odzivala drug na drugega. Dvojčki tako večjo pozornost namenijo skrbniku, 
kot pa drugemu dvojčku. Interakcijo z drugim dvojčkom naj bi vzpostavil le v primeru, 
ko njune matere oz. drugega skrbnika ni bilo v bližini. Pri nekaterih parih dvojčkov je 
prisotnost drugega dvojčka bila celo moteča. Prisotne so lahko tudi razlike v njunem 
obnašanju. Medtem ko je en izmed dvojčkov glasen, je drugi lahko tiho, en je lahko 
zelo odziven na dražljaje, drugi manj. Te razlike so prisotne tudi pri enojajčnih dvojčkih 
in celo ob rojstvu redko tehtajo enako. Ravno ta razlika v teži ima presenetljiv učinek na 
razvoj osebnosti. Težji dvojčki so bolj družabni in navadno prevladajo nad lažjim 
dvojčkom. Šele kasneje, okrog tretjega meseca starosti, se začneta dvojčka malo bolj 
odzivati drug na drugega in s tem tudi tekmovati za pozornost skrbnika (Jeličić 2010, 
125; Piontelli 2002, 51–52; 98; Tancredy, Fraley 2006, 80; Wiles 2015). 
Dvojčki se tako znajdejo v posebnem položaju, kar zadeva odnosa z mamo. V 
primerjavi z drugimi otroki, ki niso dvojčki, si jo oni morajo deliti. Od vsega začetka so 
dvojčki vpeti v dva zelo pomembna in intenzivna čustvena odnosa: z mamo in z drugim 
dvojčkom (Jeličić 2010, 130). Mamina pozornost ni usmerjena vedno samo na enega 
otroka, ampak večino časa na oba hkrati. Mama se bo ob tem trudila, da bi med njima 
delala čim manj razlik ter da bi se obema v enaki meri posvečala (Lewin 2014, 49–50). 
Velikokrat se tudi zgodi, da mama lažje naveže stik samo z enim od dvojčkov. To je 
posledica več razlogov. Mama lahko čuti, da jo en otrok bolj potrebuje, da se nanjo bolj 
odziva, v primerjavi z drugim. Nasprotno, se lahko bolj poveže s tistim, ki jo manj 
potrebuje. Ta njena naklonjenost je v veliki meri povezana z njenim značajem, 
zgodovino in osebnostjo. Če je mama bolj ekstrovertirana, se bo mogoče lažje povezala 
s tistim otrokom, ki je tudi ekstrovertiran in obratno. Za mamo je tako to velik izziv, 
kako se približati vsakemu otroku, kako zadovoljiti potrebe vsakega otroka brez 
predsodkov in krivde, zaradi razlikovanja med njima (Friedman 2018, 12). To pa lahko 
pri obeh dvojčkih povzroči tudi primanjkljaj stika z materjo. Dvojčka to nadomestita s 
tem, da za proces projekcije in introjekcije uporabita kar drug drugega. Vendar ta način 
ni primeren, saj sta še oba nezrela za izpeljavo takega procesa. Tako dvojček ne more 
biti nikoli sam z mamo: tudi če njegov sorojenec spi, bo slednji vedno v maminih 
mislih. Če pa je v družini še kakšen otrok, je mamina pozornost toliko bolj razdeljena 
(Lewin 2014, 49–50; 54). Winnicott (2010, 175) ob tem dodaja, da pravzaprav ne gre v 
tolikšni meri zato, da bi z obema ravnala enako, ampak da z vsakim ravna, kot da ima 
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samo njega. Tako naj od rojstva naprej odkriva razlike med njima (npr. temperament, 
materino znamenje). Ravno tako razlikovanje med dvojčkoma že od samega začetka, 
jima lahko kasneje pomaga, da ju bodo tudi drugi ljudje razlikovali in ju ne bodo enačili 
kot eno, kar je velikega pomena pri oblikovanju osebnosti vsakega dvojčka posebej. 
Ravno zato, ker sta pred starši dva enako stara dojenčka, otroka, je pri negi in vzgoji 
toliko bolj pomembna vključenost očeta. Oče ni pomemben samo kot drugi par rok, 
ampak tudi za zagotovitev pozornosti in ljubezni obema otrokoma hkrati. Tako se 
pogostokrat zgodi, da se en otrok naveže bolj na enega od staršev, drugi pa bolj na 
drugega. Otrok namreč čuti, da ima »konkurenco« za pozornost staršev, zato pri 
»ljubšem« staršu dobi nekaj edinstvenega, kar mu ni potrebno deliti še s kom (Friedman 
2018, 14).  
Dvojčka lahko imata še kakšnega brata ali sestro, ki je lahko starejši/a ali pa mlajši/a od 
njiju. Če je sorojenec starejši od njiju, se navadno težje sooči z rojstvom dveh 
dojenčkov naenkrat, kot pa samo z enim dojenčkom. Fantje naj bi, v primerjavi z 
dekleti, mlajša dvojčka težje sprejeli. Dekleta so bila večinoma ponosna na to, da so 
lahko starejše sestre dvojčkom. Nasploh pa se je starejši otrok lažje soočil s prihodom 
dvojčkov v družino, če je imel ob sebi še kakšnega brata ali sestro. Tako starejši kot 
mlajši sorojenci so se velikokrat počutili prikrajšane, ker niso imeli te priložnosti, da bi 
bili eden od dvojčkov (Sandbank 1999, 174).   
Poleg posebnega položaja v odnosu z mamo, se dvojček znajde še v eni situaciji, ki je 
značilna samo pri njih. To je t.i. dvojna separacija. Medtem ko se otrok v prvih letih 
življenja počasi loči od svoje mame, se mora dvojček poleg mame ločiti še od sorojenca 
(Cah 2017, 36). Ta izkušnja ločitve od dvojčka je lahko podobna izkušnji ločitve od 
mame, saj je v obeh situacijah soočen z dvema nalogama: kot prvo se ukvarja z 
nasprotujočimi se občutki ljubezni in sovraštva tako v odnosu do mame, kot do dvojčka 
ter kot drugo mora najti pravo ravnotežje med obema odnosoma (Lewin 2014, 50).  
Pri dvojčkih se govor razvije kasneje, kot pa pri edincu oz. pri otroku, ki ima starejše 
brate in sestre. Razlog za to najdemo v isti starosti obeh dvojčkov (oba imata enako 
razvit govor, zato se drug od drugega ne moreta učiti), poleg tega pa se starši na enak 
način ukvarjajo z dvojčkoma in sta si zato primorana deliti pozornost staršev. Na ta 
način ne moreta tako v polnosti izkoristiti starševske prisotnosti, kot jo lahko edinec oz. 
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otroci različnih starosti (Košiček 1975, 120; Mogford-Bevan 1999, 44–45). Ravno tako 
lahko po izsledkih številnih raziskav opazimo, da se pri dvojčkih pogosteje razvijejo 
težave v govoru. Tu ne gre toliko za izostanek govora, ampak za motnjo govora. Te 
razlike so očitne predvsem v zgodnjih fazah razvoja, kasneje pa niso več prisotne 
(Jeličić 2010, 127). 
Čeprav se govor kot tak pri dvojčkih razvije kasneje, še ne pomeni, da pri njih ne poteka 
komunikacija. Bolj kot komunikacija s starši, poteka komunikacija med dvojčkoma. Ker 
zelo veliko časa že kot dojenčka preživita skupaj, jim je bolj poznan njun glas, kot pa 
glas njunih staršev. Pri 40 odstotkov dvojčkov se to razvije v način sporazumevanja, ki 
ga imajo samo dvojčki in ta »skupni« jezik pomaga krepiti njuno čustveno vez za vse 
življenje (Wiles 2015). Razsikovalci so odkrili, da naj bi ta jezik bil bolj prisoten med 
enojajčnimi dvojčki, kot pa pri dvojajčnih dvojčkih (Fortuna, Goldner in Knafo 2010, 
206). Nekateri avtorji to govorico imenujejo »cryptophasia« ali »skrivni jezik«, drugi 
pa raje predlagajo izraz »avtonomni govor« (Jeličić 2010, 127).  
Raziskava, v kateri so sodelovale mame dvojčkov, starih treh let, je odkrila zanimive 
rezultate njunih medsebojnih interakcij ter nekatere razlike med enojajčnimi in 
dvojajčnimi dvojčki. Enojajčni dvojčki so si bili bližje, kot pa dvojajčni dvojčki. Mame 
so poročale, da je večje rivalstvo med dvojčkoma bilo zaznati pri dvojčkih istega spola, 
kot pa pri dvojčkih različnega spola. To naj bi bil rezultat tega, da naj bi dvojčki istega 
spola imeli več skupnih interesov, kot pa dvojčki različnega spola. Dvojčice so bile bolj 
medsebojno povezane in med njimi ni bilo toliko konfliktov, kot pa med fanti, ampak to 
je veljalo samo za enojajčne dvojčke (Fortuna, Goldner in Knafo 2010, 209–210).    
2.2 ŠOLSKO OBDOBJE IN MLADOSTNIŠTVO 
Edinec 
Obdobje šolanja je za otrokov razvoj izrednega pomena. Če edinec do sedaj ni 
obiskoval vrtca oz. kakšne druge skupine, kjer bi bilo veliko otrok, je pa vstop v šolo 
lahko tista prelomnica, ko se prvič v življenju znajde v večji skupini sovrstnikov.  
Ta korak naj bi bil za edince težak in s to situacijo se lahko sooči na več načinov. En 
način je pretirana sramežljivost in izogibanje tekmovalnosti z drugimi, drugi pa 
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pripovedovanje zabavnih zgodb in šal sovrstnikom, velikokrat na svoj račun. Ravno 
tako je veliko edincev zelo priljubljenih med svojimi sošolci, saj so v nasprotju s 
splošnim prepričanjem ljudi, zelo radodarni, radi delijo hrano, denar in pomoč pri 
šolskih nalogah. Lahko pa edinec postane tudi žrtev posmeha med sovrstniki (Arlow 
1972, 523). Slednjemu potrjujejo tudi nekatere raziskave, ki so pokazale, da je edinec 
manj priljubljen v vrstniški skupini in je celo bolj nagnjen k agresivnemu vedenju 
(Kitzmann, Cohen in Lockwood 2002, v Kranjec Klopčič in Poljšak Škraban 2016, 29). 
Poleg tega naj bi imel težave z mejami (tako fizičnih kot psihičnih), nagnjen naj bi bil k 
prostaškemu vedenju, k nespoštovanju družbenih pravil itd. (Sienčnik 2000, 8). Vse to 
naj bi bila posledica pomanjkanja sorojencev in učenja socialnih veščin z njimi. Da bi 
bil sprejet med vrstnike je tako pripravljen storiti marsikaj in hitro se lahko pusti speljati 
v kakšne težave. Otroci, ki imajo brate in sestre vedo, da previdnost ni nikoli odveč, 
kadar te nekdo prepričuje za sodelovanje pri nesmiselnih zadevah, medtem ko edinci 
navadno te izkušnje nimajo (Štaudohar 2016, 17). Vseeno pa niso vsi izsledki raziskav 
tako »črnogledi« in ovržejo spoznanja (predvsem starejših raziskav) o socialno 
neprilagojenih edincih. Nekateri so celo ugotovili, da ni bilo statistično pomembnih 
razlik med edinci in med otroki s sorojenci na področju problematičnega obnašanja 
(Chen in Liu 2014, 7).  
Kot ključna dejavnika za razvoj socialnih veščin vidijo vrtec in šolo, kjer lahko edinec 
nadoknadi zamujene kompetence (Kranjec Klopčič in Poljšak Škraban 2016, 43). Poleg 
tega pa je tu prisoten še en zelo pomembne dejavnik in sicer družina in sicer ne toliko 
velikost družine, ampak predvsem družinska klima. Za vse otroke je za normalen razvoj 
potrebno urejeno družinsko okolje. Za edince je tako okolje toliko bolj pomembno, saj 
je dokazano, da ločitev staršev, smrt starša, nasilje v družini, alkoholizem bolj 
prizadenejo edince, kot pa otroke, ki imajo brate in sestre. Dva otroka si namreč delita 
težave in stiske, se tolažita, če je pa otrok sam, ga je navadno v takih situacijah bolj 
strah (Kranjec Klopčič in Poljšak Škraban 2016, 28; 35; Štaudohar 2016, 17; Valetič 
2016). Ravno obdobje otroštva in mladostništva je tisto kritično obdobje telesnega in 
duševnega razvoja, ki vpliva na razvoj osebnosti in morebitnih osebnostnih motenj v 
odrasli dobi. Kitajska raziskava je pokazala, da so urejene družinske razmere v družinah 
z enim otrokom, pripomogle k manjšemu antisocialnemu vedenju otrok in k morebitnim 
kasnejšim nastankom osebnostnih motenj v odrasli dobi. Če so bili starši bolj 
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optimistični in manj pod stresom, je to bistveno bolje vplivalo na samega otroka (Fu, 
Hou, Jia idr. 2013, 572). Rezultate raziskave bi lahko posplošili na vse družine, ne samo 
na družine z edinci, saj je varno okolje pogoj za zdrav razvoj osebnosti. Dober odnos 
med starši in otroki je pomemben za vsakega otroka, a je toliko bolj pomemben za 
edince (Laybourn 1994, 121). 
Veliko študij je bilo opravljenih o tem, kakšni so edinci v šoli, saj jih je zanimala 
primerjava s sovrstniki, ki imajo brate in sestre. Večina današnjih raziskav nasprotuje 
starejšim raziskavam, ki so verjele, da so edinci v nasprotju z ostalimi otroki s sorojenci, 
sebični, slabo prilagodljivi, nesamostojni in dosegajo slabši učni uspeh (Kranjec 
Klopčič in Poljšak Škraban 2016, 29). V primerjavi z drugimi otroki, naj bi edinci 
dosegali celo boljše rezultate na različnih IQ testih. Učiteljice so poročale o tem, da so 
bili edinci v starosti sedem let bolj ustvarjalni, boljši v branju in matematiki in nasploh 
bolj dojemljivi za dogajanje okrog njih. Pri 11 letih so bili ravno tako boljši pri branju in 
matematiki, obenem pa so bili tudi bolj razgledani od sovrstnikov. Pri 16 letih so še 
vedno dosegali boljše rezultate pri matematiki in v branju od vrstnikov s sorojenci ter so 
načrtovali nadaljevanje izobraževanja. Pri 23 letih so v veliki večini bili zaposleni ali pa 
so nadaljevali s študijem (Laybourn 1994, 29). Iz tega lahko razberemo, da so edinci 
bolj motivirani za različne dosežke, tako na šolskem področju, kot tudi glede 
prihodnosti. To je potrdila tudi starejša raziskava, ki je ravno tako primerjala edince in 
otroke s sorojenci (Polit in Falbo 1987, 318). Poleg tega so edinci dobivali boljše ocene 
in več časa so namenili domačim nalogam. Podobno  uspešni so bili na tem področju 
tudi otroci iz manjših družin (dva otroka), iz večjih družin (vsaj trije otroci) pa so bili na 
tem področju šibkejši (Chen in Liu 2014, 7).  
Razlog za take rezultate lahko najdemo v tem, da naj bi se starši več časa posvečali 
svojim otrokom edincem, se z njimi več ukvarjali, jim večkrat brali knjige, kar pomaga 
pri razvoju boljših govornih in bralnih veščin (Laybourn 1994, 64–65). 
Kitajska raziskava ni ugotovila nobenih razlik na IQ testih med edinci in med otroki s 
sorojenci. So pa s pomočjo magnetne resonance na možganih odkrili razlike na sami 
strukturi možganov. Odkrili so, da so imeli edinci manjši volumen sive snovi v 
parahipokampalnem girusu, kar nakazuje na to, da naj bi imeli edinci slabše sposobnosti 
v obvladovanju čustev od otrok, ki imajo sorojence (Yang, Hou, Wei 2017, 499).  
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Brazilski raziskovalci so primerjali edince s prvorojenci in z ostalimi otroki s sorojenci 
na področju šolskega uspeha, prostega časa in zabave. Na šolskem področju so tudi oni 
ugotovili, da edinci dosegajo boljše učne rezultate, v primerjavi z drugimi otroki s 
sorojenci, medtem ko razlik med edinci in prvorojenci niso zaznali. Prekomerno pitje 
alkohola in tetoviranje je bilo bolj prisotno med prvorojenci in drugimi otroki, kot pa pri 
edincih. Prostočasne aktivnosti so si edinci izbirali podobne, kot ostali dve skupini otrok 
(npr. obiskovanje kina, branje knjig, gledanje televizije, preživljanje časa s prijatelji…)., 
so bile pa te tudi velikokrat take, pri katerih so bili večinoma sami (npr. internet, branje 
knjig itd.) (Tavares, Fuchs Costa, Diligenti idr. 2004, 19–21). Ta raziskava nasprotuje 
rezultatom starejših raziskav, ki so odkrile ravno nasprotno: edinci imajo več težav z 
alkoholom, z odvisnostjo od drog itd., se pa strinja v tem, da edinci več časa namenijo 
prostočasnim dejavnostim, pri katerih so sami (Laybourn 1994, 40; 52). Sploh v 
današnjem času, ko je na voljo veliko družabnih omrežij, naj bi jih edinci v večji meri 
uporabljali. Na en način tako zadovoljujejo potrebo po komunikaciji z drugimi, hkrati 
pa imajo pri tem svojo zasebnost (Štaudohar 2016, 17). Kot najstnik je edinec še vedno 
lahko preresen za svojo starost in velikokrat se zgodi, da najstniško puberteto kar 
preskočijo. Posledično pa lahko ta faza pride naknadno, celo po 30. letu starosti (Valetič 
2016).   
Za posameznikov razvoj in dobro počutje so pomembne tudi socialne interakcije z 
drugimi ljudmi, npr. prijatelji, sorodniki. Nekatere raziskave ugotavljajo, da so družine, 
iz katerih prihajajo edinci, bolj zaprte in imajo manj stikov z okolico (Kranjec Klopčič 
in Poljšak Škraban 2016, 37). Druge pa temu nasprotujejo in pravijo, da so družine z 
edinci ravno tako družabne in se ne razlikujejo od ostalih družin (Laybourn 1994, 52). 
Edinci naj bi v primerjavi z otroki s sorojenci večkrat potrebovali spodbudo za 
vzpostavitev socialnih stikov zunaj domačega okolja in imeli naj bi manjši socialni krog 
prijateljev, s katerimi pa so zelo povezani. S tem naj bi si nadomestili manjkajočo 
družbo bratov in sester. Lahko pa so v družbi splošno zelo sprejeti in priljubljeni 
(Kranjec Klopčič in Poljšak Škraban 2016, 41; 43; Pickhardt 2013). Medtem, ko 
nekateri ugotavljajo, da so edinci, kot prijatelji, predvsem egocentrični, nezmožni 
poskrbeti zase in za druge ter nespoštljivi, jim drugi pripisujejo predvsem radodarnost, 
socialnost, zmožnost sodelovanja z drugimi. Ob tem ni bilo ugotovljenih statistično 
pomembnih razlik med edinci in med ostalimi otroki s sorojenci (Laybourn 1994, 44–
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46). Razlik tudi ni bilo ugotovljenih na področju ambicioznosti. So pa ugotovili, da so 
edinci bolj tekmovalni od drugih, če je nek zastavljen cilj dosegljiv. V primeru, da je 
bila možnost za dosego cilja nizka, pa so se edinci prej umaknili (Yang, Yu 2016, 296). 
Neka druga raziskava je odkrila, da sebe edinci dojemajo manj družabne, kot pa jih 
zaznavajo drugi, npr. sošolci, prijatelji. Razlog lahko najdemo v splošnem prepričanju, 
da za dobre socialne odnose potrebujmo brate in sestre (Falbo in Polit 1986, 182). 
Velikokrat so edinci tudi radi sami in brez družbe; pa ne zato, ker bi bili manj socialni 
od ostalih, ampak ker v samoti uživajo in se v njej dobro znajdejo (Laybourn 1994, 51; 
Štaudohar 2016, 16).    
Adolescenca je tudi čas, ko se mladostnik več ukvarja s svojo samopodobo. Nizozemski 
raziskovalci so ugotovili, da naj bi edinke imele nižjo samopodobo in so manj srečne, v 
primerjavi s sovrstnicami, ki imajo brate in sestre. Pri edincih teh težav niso toliko 
zaznali in so bili primerljivi s fanti, ki imajo sorojence. Tak rezultat je bolj prisoten v 
družinah, kjer naj bi bil oče brezposeln, saj naj bi moškega taka situacija bolj psihološko 
prizadela, kot žensko. Mamina brezposelnost tako ni imela tolikšnega vpliva. V tem 
primeru lahko še enkrat potrdimo, da so edinci bolj ranljivi in jih starševske stiske bolj 
prizadenejo. Predvsem dekleta so bolj dovzetna za takšne stiske, saj so že po naravi bolj 
empatična (Veenhoven in Verkuyten 1989, 160).  
Že v prejšnjem poglavju smo omenili, da raziskav s področja navezanosti pri edincih ni. 
Smo pa našli magistrsko delo, ki obravnava to tematiko, a med študenti, zato je bilo 
rezultate bolj smiselno predstaviti v tem poglavju. Študentka, ki je to tematiko 
raziskovala, je ugotovila, da med edinci in osebami s sorojenci ni statistično 
pomembnih razlik v stilu navezanosti. Ravno tako ni bilo statistično pomembnih razlik 
med skupinama pri stilu navezanosti, glede na to, ali so njihovi starši poročeni, 
neporočeni ali ločeni.  Delno se je potrdila hipoteza, da med edinci in med tistimi, ki 
imajo sorojence obstajajo razlike v procesu separacije in individualizacije v odnosu do 
matere in v odnosu do očeta. Zanimivo je tudi to, da je več edincev, kot oseb s 
sorojenci, izbralo avtonomen odnos z materjo in z očetom ter so bili prej kot druga 
skupina individualizirani in ločeni od vsakega posebej. To verjetno izhaja iz tega, da so 




Eno prvih vprašanj, ki si ga starši dvojčkov ob vpisu v šolo postavijo je, ali naj otroka 
vpišejo v isti razred ali naj ju ločijo. Mnenja o tem, kaj je dobro narediti so deljena, 
strokovna literatura pa priporoča predvsem temeljit premislek o tem, kaj je najbolje za 
oba otroka (Jeličić 2010, 128; Zorko 2016, 23). Veliko je namreč odvisno od tega, kako 
dvojčka kot par sploh funkcionirata, predvsem pa je dobro upoštevati njune 
individualne potrebe. Po rezultatih raziskave je več staršev enojajčnih dvojčkov, kot pa 
dvojajčnih dvojčkov, bilo naklonjenih temu, da se ju da v isti razred. Ravno tako je 
želelo več enojajčnih dvojčkov biti skupaj, v primerjavi z dvojajčnimi dvojčki (Segal in 
Russell 1992, 69). Če sta medsebojno zelo povezana ter si nudita oporo, ju je smiselno 
dati v isti razred. V primeru, da sama želita biti v ločenih razredih, da se motita med 
seboj, da je med njima velika tekmovalnost, pa je bolje, da se ju da vsakega v svoj 
razred (Preedy 2001, v Zorko 2016, 23–24).  
Strokovnjake je zanimalo, kako ločitev dvojčkov v šoli vpliva na njuno obnašanje, 
napredek ter bralne sposobnosti. Razdelili so jih v tri skupine: v prvi skupini so bili 
dvojčki vso osnovno šolo skupaj, v drugi so bili vsa leta ločeni, v tretji pa so bili skupaj 
v istem razredu pri starosti petih let, nato pa so jih pri sedmih letih ločili. Ugotovili so, 
da so tisti dvojčki, ki so jih ločili pri sedmih letih (tretja skupina), v primerjavi s tistimi, 
ki so bili celo šolo skupaj (prva skupina), imeli več težav s čustvenimi stiskami, od tega 
je bilo več enojajčnih dvojčkov. Ločeni enojajčni dvojčki so imeli več akademskih 
težav, predvsem na področju branja, v primerjavi z ne ločenimi dvojčki in tistimi, ki so 
jih kasneje razdelili. V samo enem primeru se je ločitev dvojčkov izkazala za uspešno: 
dvojajčna dvojčka, ki sta bila ločena pri sedmih letih, sta bila bolj uspešna od ostalih ne 
ločenih dvojčkov. Ločitev dvojčkov je tako lahko zelo stresen dogodek in čeprav bi se 
začasna ločitev zdela smiselna za njun osebnostni razvoj, ugotovitve študije kažejo, da 
ta tesnoba ni samo začasna, ampak lahko pusti resne posledice. Razlike so bile prisotne 
tudi med obema skupinama dvojčkov. Te ločitve so v splošnem bolj prizadele enojajčne 
dvojčke, kot pa dvojajčne dvojčke, kar kaže na njun tesnejši odnos (Tully, Moffitt, 
Caspi idr. 2004, 121–122). Medtem ko je ta raziskava temeljila predvsem na učiteljevih 
ocenah vedenja, so nizozemski znanstveniki, poleg učiteljev, vključili še matere 
dvojčkov. Rezultati so bili podobni prejšnji raziskavi, z nekaterimi razlikami. V tem 
primeru posledice ločitve dvojčkov niso imele tako dolgoročnega vpliva na akademske 
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dosežke in problematično vedenje. Enojajčni dvojčki niso bili toliko prizadeti ob ločitvi, 
kot v prejšnji raziskavi, tako da ni bilo velikih razlik med enojajčnimi in dvojajčnimi 
dvojčki. Poleg tega, so kot pomemben faktor ugotovili povezavo med družinskim 
statusom družine in ločitvijo dvojčkov, kar prejšnja raziskava tega ni potrdila (van 
Leeuwen, van der Berg, van Beijsterveldt idr. 2005, 389–390).  
Z vstopom v šolo se dvojčki bolj intenzivneje soočijo s težavami, vezanimi na 
identiteto. Sploh enojajčni dvojčki med vrstniki in učitelji naletijo na težave, vezane na 
njuno ločevanje. Pogosto se zgodi, da ju zamenjajo in lahko traja veliko časa, preden se 
ju naučijo prepoznati. Ob tem si za prepoznavo lahko pomagajo na najrazličnejše 
načine, ki pa pri dvojčkih povzročijo še dodatno nelagodje (npr. ločevanje na 
»pridnega« in »nagajivega« dvojčka, iskanje razlik na telesu (višina, določena znamenja 
itd.)). Reakcija dvojčkov na situacijo je lahko različna: med njima lahko sproži hudo 
rivalstvo in ljubosumje, lahko nastane še močnejša vez in se tako s skupnimi močmi 
»borita« proti ostalim ali pa eden od para postane bolj dominanten, drugi pa se mu 
podredi (Jeličić 2010, 127–128). Zanimivo je to, da se v primeru dominance enega v 
paru in podrejenosti drugega, ta vloga lahko sčasoma obrne. Predvsem v adolescenci se 
velikokrat zgodi, da tisti, ki je prej dominiral v paru, postane podrejen, tisti, ki je bil prej 
podrejen, pa sedaj prevzame glavno vlogo. Zakaj sploh pride do takega dominantno-
podrejenega položaja pri dvojčkih? Kot glavni razlog naj bi bil prevelika odsotnost 
staršev, saj so starši prepričani, da sta drug drugemu najboljša skrbnika, kar pa ne drži. 
Tako eden od dvojčkov prevzame vlogo varuha v paru (Friedman 2014, 47–49).  
Glede uspešnosti dvojčkov na akademskem področju smo naleteli na kontradiktorne 
raziskave. Danska raziskava je pokazala, da se dvojčki na akademskem področju ne 
razlikujejo od ostalih sovrstnikov in tudi ne dosegajo nižjih IQ rezultatov. Tudi sama 
teža ob rojstvu naj bi imela na akademsko uspešnost minimalen učinek, čeprav je dolgo 
časa veljalo, da imajo otroci z nizko porodno težo, dolgoročne zdravstvene težave in 
težave na področju učenja (Christensen, Petersen, Skytthe idr. 2006, 1095). Podobno je 
ugotovila tudi švedska raziskava, ki je primerjala dvojčke z ostalimi vrstniki, ki niso 
dvojčki. Odkrili so, da so dvojčki dosegali boljše rezultate na področju vztrajnosti, 
sodelovanja in neposrednosti. Ta področja so povezana z akademsko uspešnostjo in 
inteligenco, kar bi nakazovalo, da imajo dvojčki boljše predpogoje za akademsko 
uspešnost. Poleg tega so med moškimi dvojčki našli v povprečju nižji IQ od ostalih 
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moških, ki niso dvojčki, vendar so kljub temu dvojčki dosegali boljše šolske uspehe in 
so prej zaključili z izobraževanjem (Garcia, Lundström, Brändström idr. 2013, 5–6).  
Tajvanski raziskovalci pa so prepričani, da so dvojčki manj akademsko uspešni od 
sovrstnikov, ki niso dvojčki. Razlog za to vidijo ravno v nizki porodni teži; ta naj bi na 
dvojčkih pustila večje posledice, kot pa pri ne-dvojčkih. Ta razlika je bila toliko bolj 
očitna pri dvojčkih različnega spola, kot pa pri dvojčkih enakega spola. Tako se lahko 
povezava med rojstno težo in akademsko uspešnostjo delno pripisuje genetskim 
dejavnikom (Tsou, Tsou, Wu idr. 2008, 277). Ne glede na to, so znanstveniki odkrili, da 
imajo dvojčki, ki so odraščali skupaj, v 80 odstotkih enak IQ, kar je povsem nekaj 
normalnega. Iz tega sklepajo, da vsi približno dve tretjini inteligentnosti dobimo od 
staršev (Wiles 2015).    
Pritisk na dvojčke je toliko večji, če je en od para učno bolj uspešen, drugi pa manj. Te 
razlike so toliko bolj očitne v paru, kjer je en fant in ena punca. Dekle je lahko učno bolj 
uspešno, dosega boljše rezultate na več področjih, medtem ko njen brat dvojček takih 
rezultatov ne dosega. Strokovnjaki zato opozarjajo starše in predvsem učitelje, naj ne 
delajo še dodatnih razlik med njima, kar lahko pusti posledice na njunem odnosu in na 
oblikovanju lastne identitete (Hay 1999, 125; 129).     
V izbiri prostočasnih dejavnostih se dvojčki bistveno ne razlikujejo od ostalih 
sovrstnikov, ki niso dvojčki (npr. druženje s prijatelji, ukvarjanje s športom itd.). 
Enojajčni dvojčki in dvojčice so si izbirali bolj podobne aktivnosti, v primerjavi z 
dvojajčnimi dvojčki in dvojčicami istega ali pa različnega spola. Ti rezultati nam 
pokažejo, da ima pri izbiri prostočasnih aktivnosti velik vpliv tudi genetika in okolje, v 
katerem mladostnik odrašča (Haberstick, Zeiger in Corley 2014, 3–4; Wiles 2015). 
Podoben vpliv genetike in okolja so ugotovili tudi nizozemski raziskovalci. Poleg tega 
so odkrili, da so mlajši adolescenti več časa preživeli pred televizijo in računalnikom, v 
primerjavi z nekoliko starejšimi adolescenti. To je veljalo predvsem za fante in ne toliko 
za dekleta. Drugih statistično pomembnih rezultatov niso našli (van der Aa, Bartels, te 
Velde idr. 2012, 512).      
Zelo velikokrat se zgodi, da imata dvojčka skupne prijatelje, saj naj bi bilo dvojčkom 
vzpostavljanje odnosov izven para težko. Tako lahko bolj dominanten dvojček 
vzpostavi socialne odnose z drugimi, podrejeni dvojček pa sprejme bratove/sestrine 
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prijatelje še za svoje (Jeličić 2010, 128). Največkrat (ni pa nujno) sta ravno onadva med 
seboj najboljša prijatelja in večino časa preživita skupaj, kar za ostale brate in sestre, ki 
niso dvojčki, ni toliko značilno. To je bolj razširjeno med enojajčnimi dvojčki, kot med 
dvojajčnimi dvojčki in lahko se zgodi, da dvojčki tudi v prijateljskih odnosih 
pričakujejo tako tesno povezanost s prijateljem, kot jo doživlja s svojim dvojčkom, a je 
na koncu nad tem razočaran. Enojajčni dvojčki so si tudi v primerjavi z dvojajčnimi 
dvojčki izbirali bolj podobne prijatelje (Friedman 2014, 112; 164; Rushton in Bons 
2005, 555; 558; Tancredy in Fraley 2006, 81). Raziskave niso ugotovile statistično 
pomembnih razlik med dvojčki in njihovimi sovrstniki, ki niso dvojčki, glede števila 
sklenjenih prijateljstev (Thorpe 2003, 533).  
Norveška raziskava je pokazala na nekatere razlike v času adolescence med enojajčnimi 
in dvojajčnimi dvojčki. Tudi v teh primerih so dekleta prišla v puberteto v povprečju 
dve leti pred fanti. Pri enojajčnih dvojčkih sta oba od para v puberteto vstopila skoraj ob 
istem času, medtem ko je pri dvojajčnih dvojčkih ta razlika bila celo eno leto. Najbolj 
očitna razlika pa je bila pri enojajčnih dvojčkih na področju njunega medsebojnega 
odnosa. Medtem ko so v otroštvu enojajčni dvojčki še bili podobno oblečeni, so se z 
vstopom v puberteto začele spremembe: začeli so nositi različna oblačila, drugačne 
frizure, imeli so različne prijatelje itd., kakor, da bi vsak od dvojčkov začel iskati lastno 
osebnost (Torgersen 2006, v Torgersen 2016, 112). Razlikovanje med obema 
dvojčkoma se toliko bolj okrepi v tem obdobju, ko v ospredje pride potreba po lastni 
individualnosti in identiteti. Mnogi se v tem obdobju tudi prvič ločijo od staršev in 
predvsem od brata/sestre dvojčka (npr. odhod v različne srednje šole, odhod od doma), 
kar lahko pri posamezniku sproži separacijsko tesnobo. Dvojčki naj bi celo ostali bolj 
povezani s svojimi starši v adolescenci, kot pa njihovi sovrstniki, ki niso dvojčki. 
Rivalstvo se znotraj para lahko še bolj okrepi in pri poskusu vzpostavljanja lastne 
identitete celo zanikajo brata ali sestro. Nekateri za oblikovanje lastne osebnosti 
potrebujejo fizično ločitev od svojega dvojčka (npr. selitev v drug kraj) (Hay 1999, 135; 
Jeličić 2010, 128; Sandbank 1988, v Sandbank 1999, 179).  
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2.3 PARTNERSTVO IN STARŠEVSTVO 
Edinec 
Splošno prepričanje prebivalstva je, da imajo edinci na področju partnerstva težave, 
zopet zaradi odsotnosti sorojencev. To so potrdile tudi starejše raziskave, ki pravijo, da 
je uspeh v zakonu odvisen od vrstnega reda rojstev vsakega partnerja (npr. ženska, ki 
ima mlajšega brata, se mora poročiti z moškim, ki ima starejšo sestro itd.). Na podlagi 
tega, naj bi edinci imeli težavna razmerja, ker niso komplementarni z nobenim 
(Laybourn 1994, 75). Teh rezultatov ne moremo posploševati, saj so raziskave na tem 
področju zelo mešane in težko dobimo enotno sliko o tem (Bleske-Rechek in Kelley 
2014, 18; Govek 2012, 7).   
Največja pomanjkljivost edincev kot partnerjev so gotovo težave na področju 
konfliktov. Kot otrok namreč ni izkusil prepirov z brati in sestrami, zato se največkrat 
edinec preprosto ne zna prepirati (Štaudohar 2016, 17).  
Nekateri strokovnjaki so zato prepričani, da bo zaradi povečanega števila edincev 
naraslo tudi število ločitev. Vzrok vidijo ravno v manjši sposobnosti edincev reševanja 
medosebnih konfliktov v obojestransko korist (Sienčnik 2000, 9).  
Problem je lahko tudi potreba po samoti, saj so edinci navajeni, da se lahko umaknejo v 
svoje prostore in samoto, ko to začutijo, brez da bi se o tem morali prepirati z brati in 
sestrami. Partner pa lahko ta umik razume narobe, kar pripelje do novih konfliktov 
(Sorensen 2012a).  
Lahko se tudi zgodi, da prve partnerske zveze edincev hitro razpadejo. Razlog naj bi bil 
v tem, da partnerja preveč priklenejo nase, ta pa se pri tem preveč duši (Štaudohar 2016, 
17). Do zanimivih ugotovitev pa so prišli raziskovalci dveh spletnih portalov za 
zmenke. Ugotovili so namreč, da naj bi edinci pogosteje varali svoje partnerje, ker 
imajo radi pozornost. Poleg tega je bilo na enem izmed portalov med uporabniki ravno 
največ edincev (34 odstotkov) (Hosie 2018).   
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Laybourn (1994, 75–76) povzema več raziskav, v katerih so ugotovili, da edinci nimajo 
kakšnih posebnih težav v partnerski zvezi, v primerjavi z ostalimi in ni bilo statistično 
pomembnih razlik med edinci in ostalimi s sorojenci.  
Splošne značilnosti odraslih edink predstavlja kanadska raziskava, v kateri so ugotovili 
naslednje značilnosti partnerske zveze: odrasle edinke so imele manjše družine, bolj 
verjetno je, da se bodo kasneje poročile in tudi kasneje so imele otroke (Gee 1992, 183). 
Podobno so ugotovili ameriški raziskovalci za odrasle edince: tudi oni so imeli manjše 
družine in so bili varno navezani (Polit, Nuttall in Nuttall 1980, 99). Oboji so imeli 
manjše družine, kar je zopet v nasprotju s prepričanjem mnogih, da si bodo edinci, kot 
odrasli ustvarili velike družine, ker so že oni sami bili v otroštvu zaradi tega nesrečni ter 
da bi njihovi starši imeli veliko vnukov in vnukinj (Arlow 1972, 524; Laybourn 1994, 
21). Tudi starejše raziskave kažejo, da imajo edinci večinoma manjše družine. Nekateri 
so celo tudi sami imeli otroke edince, na splošno pa zelo velikih družin pri njih ni bilo 
zaznati. Zopet pa ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik med edinci in ostalimi s 
sorojenci na področju starševstva (Laybourn 1994, 21–22). 
Razlogi, zakaj se edinci v večini odločajo za manjše število otrok, so različni. Nekateri 
imajo radi bolj tiho in mirno okolje, zato večje število otrok zanje ne pride v poštev. 
Drugi so kot edinci v otroštvu uživali in enako ugodje želijo zagotoviti svojemu otroku 
(sploh če se tudi oni sami odločijo za edinca). Tretji pa se bojijo, kako bodo vzgajali več 
otrok, ker sami kot otroci niso imeli veliko izkušenj z dojenčki. Vendar ob tem lahko 
dodamo, da tudi veliko otrok iz večjih družin lahko nima izkušenj z dojenčki, sploh če 
so rojeni kot zadnji v družini (Laybourn 1994, 76–77).    
Dvojček 
Dvojčki so na nek način v »partnerskem odnosu« že celo življenje in prihod »pravega« 
partnerja lahko resno ogrozi njuno diado. Nekateri dvojčki partnerski odnos svojega 
brata ali sestre vidijo kot izdajstvo, drugi pa občutijo krivdo zaradi osamljenosti drugega 
dvojčka. Velikokrat se zgodi, da ko se eden od dvojčkov poroči, si drugi dvojček dokaj 
hitro dobi partnerja in s tem dobi »nadomestnega« dvojčka (Friedman 2014, 25; Jeličić 
2010, 128). Za dvojčke naj bi bilo značilno tudi, da se kasneje poročajo, kar je posledica 
posebnega odnosa, ki ga imata dvojčka drug z drugim (Zazzo 1960, v Sandbank 1999, 
181–182).  
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Longitudinalna raziskava, ki je trajala 23 let, je spremljala dvojčke in dvojčice na 
področju partnerstva in starševstva. Prvič so jih s sovrstniki, ki niso dvojčki, primerjali 
pri starosti 23 let. Med obema skupinama moških je bila verjetnost, da so bili poročeni 
ali pa ločeni, identična, tako da tu kakšnih velikih razlik niso našli. Med ženskami pa je 
bilo nekaj razlik. Pri dvojčicah je bilo več ločitev ali pa so bile samske, v primerjavi s 
sovrstnicami, ki niso dvojčice. Drugič so primerjavi naredili pri 33 letih. Pri ženskah je 
verjetnost ločitve bila zopet večja (15 odstotkov), v primerjavi z vrstnicami (10 
odstotkov). Med moškimi tudi tu ni bilo bistvenih razlik. Tretjič pa so jih primerjali v 
starosti 46 let. Tudi tu so ženske imele višji odstotek ločitev v primerjavi z drugo 
skupino, vendar so bile razlike tu manjše. Pri moških se je tokrat pokazala razlika, a je 
bila majhna (McKay 2010, 14–15).  Razlog za to bi lahko našli v dejstvu, da je dvojček 
tesneje povezan s svojim dvojčkom, kot pa s svojim partnerjem, predvsem to velja za 
enojajčne dvojčke (Lewin 2014, 193). To pride do izraza predvsem v primeru, ko 
dvojčka nista uspela vzpostaviti vsak svoje osebnosti in identitete in je njun odnos še 
vedno zelo tesen. Na ta način bo dvojček imel do partnerja prevelika pričakovanja 
(podobno kot do prijateljev) in bo avtomatsko pričakoval, da bo tudi s partnerjem 
vzpostavil intuitiven odnos, kot ga ima z dvojčkom (Jeličić 2010, 128). Druga težava pa 
se lahko pojavi, če partner ne razume posebnega odnosa med dvojčkoma. Partnerski 
odnos se tako sooča s konflikti glede tega, kdo ima prednost: dvojček ali partner. Na ta 
način ima partner vedno občutek, da mora tekmovati z drugim dvojčkom za pozornost 
(Friedman 2014, 132; 150; Friedman 2018, 146). 
Podobno, kot na področju sklepanja prijateljstev, tudi na partnerskem področju pride do 
izraza odnos, pri katerem je en dvojček dominanten, drugi pa podrejen. Zavedno ali pa 
tudi nezavedno si vsak od dvojice lahko najde takega partnerja, ki bo nadomestil iste ali 
pa nasprotne vloge, kot jih je včasih njegov dvojček. Primer: dvojček, ki je v odnosu s 
svojim sorojencem bil dominanten, si lahko najde nekoga, ki bo v podrejenem položaju, 
kot je bil včasih njegov dvojček. Lahko pa si najde nekoga, ki bo ravno tako 
dominanten. Obratno bi lahko rekli za tistega, ki je bil v podrejenem položaju. Tak si 
lahko najde nekoga dominantnega, ki ga bo še naprej vodil in zanj skrbel, ali pa najde 
takega, ki bo v podrejenem položaju. Tak odnos lahko funkcionira ali pa tudi ne 
(Friedman 2014, 56–57).  
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Če dvojčka oblikujeta svojo osebnost, se soočita s separacijo ter najdeta vsak svoje 
prijatelje, potem bosta zmožna oblikovati tudi zadovoljujoč partnerski odnos. 
Velikokrat se zgodi, da je dvojček v partnerskem odnosu z nekom, ki je tudi sam 
dvojček. Nič neobičajno pa ni, da si eden od dvojčkov najde svojega partnerja, drugi 
dvojček pa je v razmerju z bratom/sestro sorojenčevega partnerja  (Sandbank 1999, 
182–183). Ugotovili so tudi, da so partnerji enojajčnih dvojčkov med seboj bolj 
podobni, kot pa partnerji dvojajčnih dvojčkov. Iz tega raziskovalci sklepajo, da je vsaj v 
10 do 30 odstotkov izbira partnerja odvisna od genetskih dejavnikov, ostalo pa 
pripisujejo okoljskim dejavnikom (Rushton in Bons 2005, 558).  
Dvojčki kot starši velikokrat svoje otroke spodbujajo k vzpostavljanju diad s sorojenci 
in velik poudarek dajejo enakopravnosti. Veliko staršev, ki so dvojčki, ugotavljajo, da 
imajo pogostokrat poseben odnos z enim od svojih otrok in občutek imajo, kot da je ta 
otrok njihov sorojenec. Mnogi tudi ugotavljajo, da najlažje shajajo s tistim otrokom, ki 
je drugačnega spola, kot njihov dvojček (Jeličić 2010, 128–129; Sandbank 1999, 184).  
Veliko dvojčkov poroča o tem, da so zelo povezani s svojimi nečaki in nečakinjami in 
se počutijo kot njihovi  drugi starši, ravno zaradi tesnega odnosa s svojim dvojčkom 
(Friedman 2018, 142).  
2.4 STAROST 
Edinec 
V starosti ali pa lahko tudi že v srednjem odraslem obdobju (od 40. do 65. leta), se vsak 
posameznik prej ali slej sooči s svojimi ostarelimi starši, tudi edinec. Ravno skrb za 
starše je tista točka v življenju edinca, pri kateri jih večina obžaluje, da nimajo vsaj še 
kakšnega brata ali sestre, s katerim bi si lahko porazdelila različne naloge (Laybourn 
1994, 77). Tako starejše, kot tudi novejše raziskave so prikazale zanimive rezultate o 
tem, ali je res ta naloga bolj stresna za edince, kot za ostale, ki imajo sorojence. 
Rezultati več starejših raziskav so pokazali, da tudi v tistih družinah, kjer je več otrok, 
največje breme navadno nosi samo en posameznik (največkrat so to ženske) in vloge 
niso tako lepo razdeljene, kot je mogoče predvidevati. Na podlagi tega lahko 
ugotovimo, da tudi, če je otrok sam, ni nujno, da bo zaradi tega imel večje težave od 
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ostalih, ki imajo brate in sestre, pri skrbi za svoje starše. Mogoče je ta situacije nekoliko 
težja za edinca, kot pa za edinko, ker se taka opravila pripisuje bolj ženskam (Laybourn 
1994, 78–80). Novejša raziskava je ugotovila podobne stvari, in sicer, da so edinci bolj 
poskrbeli za svoje ostarele starše, kot pa ostali, ki imajo še sorojence. Na nek način so 
bili »prisiljeni« v to, da so v svoje življenjske obveznosti vključili še skrb za starše. 
Poleg tega so rezultati pokazali, da so edinci bolj pogosto živeli v skupnem 
gospodinjstvu s starši oz. v bližini, v primerjavi z ostalimi (van den Broek in Dykstra 
2017, 2). 
Veliko ljudi je prepričanih, da je za edince starost najhujša. Prepričani so namreč, da so 
v tem obdobju še bolj osamljeni, kot kdaj koli prej, zaradi tega, ker nimajo bratov in 
sester. Po smrti staršev se namreč edinci soočajo predvsem z eno težavo zaradi 
odsotnosti bratov in sester: nikogar nimajo, s katerim bi lahko delili spomin na starše in 
dogodke, ki so jih skupaj preživeli (Laybourn 1994, 80–81; Sorensen 2012b). Vendar 
zaradi tega še ne pomeni, da so povsem osamljeni ter da so bratje in sestre edina možna 
družba. Edinec je lahko poročen, ima otroke, vnuke, druge sorodnike, prijatelje itd., s 
katerimi se druži in zaradi katerih ne občuti osamljenosti (Laybourn 1994, 81).  
Dvojček 
Tudi v starosti so v večini primerov dvojčki še vedno zelo močno povezani. Predvsem 
enojajčni dvojčki so bili bolj močno psihološko povezani, kot pa dvojajčni dvojčki in v 
veliko primerih so živeli blizu drug drugega. Ugotovili so tudi, da so se dvojčki v 
starosti bolj počutili medsebojno povezane, kot pa v mladosti (Tancredy in Fraley 2006, 
81; 85). 
Če se dvojček že prej v življenju ni soočil s smrtjo svojega dvojčka, se bo moral s tem v 
starosti. Dvojček naj bi smrt svojega dvojčka doživljal bolj intenzivno, kot pa je to pri 
navadnih bratih in sestrah. Nekateri so poročali o močnem občutku osamljenosti in pri 
tem jim ni mogel nobeden pomagati, drugi so smrt dvojčka doživeli kot svojo lastno 
smrt, predvsem pa je bilo njihovo žalovanje bolj globoko in boleče (Friedman 2018, 
164; Woodward 1998, v Tancredy in Fraley 2006, 81). Po takem dogodku so številni 
težko praznovali svoj rojstni dan, nekateri so celo prevzeli določene lastnosti pokojnega 
dvojčka ali pa so se s težavo ločili od pokojnikovih stvari. Včasih preživeli dvojček 
občuti krivdo, ker je on ostal živ, medtem ko je drugi umrl in lahko se mu pojavi tudi 
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vprašanje, če je sedaj še vedno dvojček ali ne več. Dvojček je še vedno dvojček, tudi če 
izgubi brata/sestro. Nič neobičajnega ni, če si preživeli dvojček ustvari novega, 
»namišljenega« dvojčka (Jeličić 2010, 129; Lewin 2014, 201).   
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3. VPLIV MITOV IN OKOLICE NA OBLIKOVANJE 
IDENTITETE  
3.1 MITI IN PREDSODKI O EDINCIH IN DVOJČKIH 
Edinec 
V družbi obstaja veliko mitov in predsodkov o tem, kakšni so edinci. Estonski 
raziskovalci so zato skušali ugotoviti, ali se edinci po osebnosti razlikujejo od oseb, ki 
imajo brate in sestre in ali imajo slednji res bolj družbeno zaželene osebnostne lastnosti. 
Stereotipno namreč edinci veljajo za razvajene, sebične, osamljene, čustveno nestabilne, 
hladne v odnosih, neljubeče in arogantne, medtem ko so ostali s sorojenci zaznani kot 
preprosti, altruistični, družabni, srečni in svobodni. Ugotovili so, da se edinci niso 
statistično pomembno razlikovali od ostalih (Mõttus, Indus in Allik 2008, 1047–1048; 
1051). Ravno zaradi takega splošnega prepričanja, se veliko staršev odloči za še 
kakšnega otroka, saj se bojijo, da bi njihov prvorojenec ostal edinec in bi mu s tem 
onemogočila zdrav razvoj (Veenhoven in Verkuyten 1989, 156).  
Ti predsodki so večinoma nastali v prejšnjem stoletju; k temu so pripomogli tudi 
nekateri psihologi. Alfred Adler je bil tako prepričan, da edince njihove mame 
razvajajo, z očeti pa imajo bolj tekmovalen odnos. Vedno želijo biti v središču 
pozornosti in zaradi tega trpijo v odraslem obdobju, ko niso več deležni take pozornosti. 
Poleg tega odraščajo v tesnobnem ozračju in so že na samem začetku obsojeni na 
neuspeh, saj stalno iščejo oporo v drugem (Laybourn 1994, 37). Granville Stanley Hall 
pa je bil mnenja, da je biti edinec, bolezensko stanje samo po sebi (Valetič 2016). Vsi ti 
zaključki psihologov, veliko število raziskav, predvsem iz ZDA ter zgodbe iz različnih 
knjig, kjer so edinci prikazani v slabi luči, so med ljudmi ustvarili močno zakoreninjene 
predsodke (Laybourn 1994, 1; 9; 105; Mancillas 2006, 268.  
Razlogi, zakaj se te predstave o edincih še vedno ohranjajo v družbi, so naslednji: 
velikokrat je to sam način, na katerega o edincih razpravljajo raziskovalci in 
strokovnjaki v svojih delih (predvsem veliko število neskladnih in nasprotujočih si 
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raziskav); naslednji razlog pa je predvsem razširjenost in močna zakoreninjenost 
negativnih stereotipov v različnih državah, etničnih skupinah in celo med starši edincev 
in samimi edinci. Ko je stereotip enkrat tako močno zakoreninjen v družbi, je težko 
izbrisati dojemanje le-tega, tudi če je prepričanje še tako napačno (Mancillas 2006, 
273). Ko nekdo sreča edinca, ki ustreza stereotipom, si s tem samo potrdi svojo 
predstavo. Če pa spozna koga, ki tem predstavam ne ustreza, verjame, da gre samo za 
izjemo (Laybourn 1994, 112).  
To, da je nekdo edinec, še ne pomeni, da se bo posameznik razvil v neodgovorno, 
negotovo in odvisno osebo, ki je nesamozavestna (Arlow 1972, 529). Nekateri edinci so 
družabni, drugi so sramežljivi. Nekateri so egoistični, drugi radodarni. Edince ne 
oblikuje samo dejstvo, da je nekdo edinec, ampak tudi značaj, okoliščine, družba, 
vzgoja itd. Te stvari pa vplivajo na vse otroke, ne glede na velikost družine, iz katere 
prihajajo (Laybourn 1994, 117; 145; Štaudohar 2016, 17).  
Dvojček 
Številni miti in stereotipi, ki veljajo za dvojčke, prispevajo k romantični fantaziji o 
njunem izjemno povezanem medsebojnem odnosu (Jeličić 2010, 124). Ta pojav lahko 
imenujemo tudi »mističnost dvojčkov«. V osnovi gre za idejo o prisotnosti dvojčka, kot 
vseživljenjskem spremljevalcu, ki vedno razume svojega partnerja.  Problem nastane, 
ko dvojček ne občuti take povezanosti s svojim sorojencem, kot bi jo po pričakovanju 
družbe moral, in je zato prepričan, da je nekaj hudo narobe z njim. Občutja zmedenosti, 
jeze in sovraštva so povsem nekaj normalnega in se jih ni potrebno sramovati (Friedman 
2014, 5–6; 11).  
Nekaj najbolj razširjenih mitov o dvojčkih: dvojčki bi se morali obnašati in delovati 
enako; za lažje prepoznavanje jim določajo različne vzdevke (včasih tudi škodljive); 
dvojčka sta vedno najboljša prijatelja; enojajčni dvojčki so bolj posebni od dvojajčnih 
dvojčkov (Prindle Fierro 2018).  
Še eden izmed mitov, ki se pojavlja pri dvojčkih, je tudi močna telepatska povezanost, 
kjer si dvojčka dobesedno bereta misli in čutita drug drugega, čeprav sta lahko več 
kilometrov narazen. Telepatijo z drugo besedo poimenujemo tudi intuitivno zaznavanje. 
Gre za notranje psihično naravnanost drug na drugega, kot nekakšno skladnost in 
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harmoničnost duš (Gostečnik 2010, 243). Medtem, ko so nekateri strokovnjaki 
prepričani, da niso dvojčki nič bolj telepatski od ostalih ljudi (Sandbank 1999, 5), pa 
drugi navajajo podatke, da npr. v Veliki Britaniji, kar 40 odstotkov dvojčkov pravi, da 
čutijo, kaj počne njihov dvojček, tudi ko so ločeni (Wiles 2016).  
3.2 ODZIV OKOLICE IN OBLIKOVANJE IDENTITETE 
Edinec 
Odziv okolice na edinca je velikokrat povezan z miti in predsodki, ki so prisotni v 
družbi. Začudenje ob dejstvu, da je nekdo edinec ali pa obtoževanje o razvajenosti, brez 
poznavanja osebe, lahko pustijo posledice na posamezniku in mu s tem otežijo razvoj 
ter oblikovanje identitete.  
K pozitivnemu oblikovanju osebnosti in identitete edinca lahko veliko prispevajo tudi 
sami starši. Pomembno je, da se najprej sami soočijo z dejstvom, da imajo otroka edinca 
in da zaradi tega ne občutijo krivde. Potem je pomembno, da otroku omogočijo svobodo 
in ga spodbujajo k neodvisnosti, samostojnosti in sklepanju novih poznanstev, da mu ne 
nudijo preveč materialnih dobrin, kot jih otrok potrebuje, da spoštujejo njegove 
odločitve in mu dovolijo svoje mnenje o nečem, da od edinca ne zahtevajo prevelikih 
pričakovanj ter da mu pomagajo soočiti se z dejstvom, da je edinec in da zaradi tega ni 
slabši človek od ostalih (Laybourn 1994, 124–142). 
Po nekaterih psihiatričnih statistikah so edinci tisti, ki največkrat poiščejo strokovno 
pomoč (psiholog, psihiater, terapevt), sledijo pa jim prvorojenci (Valetič 2016). Iz tega 
lahko sklepamo, da so edinci bolj podvrženi duševnim motnjam in raznim stiskam, kar 
lahko poveča tveganje za nagnjenost k samomorilskim mislim. Starejša raziskava je 
primerjala stopnjo samomora med edinci in med dvojčki. Ugotovili so, da pri edincih ni 
bilo zaznati večjega števila samomorov, v primerjavi z dvojčki oz. ostalimi, ki imajo 
sorojence. Iz tega sklepajo, da pretirano zaščitniški položaj edincev in konkurenca med 
dvojčki ne povečata podvrženosti k samomoru (Kallmann, de Porte, de Porte idr. 1949, 
123; 126). Še ena starejša študija ni ugotovila statistično pomembne razlike med edinci 
in ostalimi otroki s sorojenci glede duševnih motenj (Howe in Madgett 1975, 192).  
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Tudi novejše raziskave so pokazale podobne rezultate. Švedska raziskava je primerjala, 
kako vrstni red rojstev vpliva na samomorilnost. Odkrili so, da so prvorojenci manj 
podvrženi k samomoru, od kasneje rojenih otrok (vsak kasneje rojen otrok, naj bi bil 
bolj nagnjen k samomoru) (Rostila, Saarela in Kawachi 2014, 1455). Podobno je 
ugotovila tudi raziskava, izvedena na Poljskem in v Nemčiji. V tem primeru so celo 
ugotovili, da ni bilo statistično pomembnih rezultatov med edinci in ostalimi otroki 
(glede na vrstni red rojstev) na področju tesnobe in depresije. Edinci so v tem primeru 
imeli manj težav s socialno fobijo, kot pa prvorojeni otroci (Hardt, Weyer, Dragan idr. 
2017, 20). Druga obsežna študija pa je ugotovila višje vrednosti depresije med otroki s 
sorojenci, kot pa med edinci (Carballo, García-Nieto, Álvarez-García idr. 2013, 1332).   
Dvojček 
Dvojček občuti kar nekaj težav pri vzpostavljanju lastne identitete in samostojnosti in 
velikokrat se zgodi, da doživijo krizo identitete ter zaradi tega poiščejo psihoterapevtsko 
pomoč. Posameznik namreč ne more najti lastne identitete, če je obtičal v izjemno 
povezanem odnosu, tudi če ima to osebo zelo rad. Soočanje s tem, kdo je v resnici in ali 
res obstaja samo v odnosu z dvojčkom, poteka skozi različna življenjska obdobja: od 
domačega okolja in prvih stikov s starši in sorodniki, v družbi sovrstnikov skozi šolsko 
obdobje, pa vse do ustvarjanja lastnih partnerskih zvez in družin (Friedman 2014, 70–
71; Friedman 2018, 107; Jeličić 2010, 124–128).  
Pomembno vlogo pri oblikovanju identitete odigra okolica in njen odziv. Ta vpliva na 
samo psihološko življenje dvojčkov, kot tudi na oblikovanje lastne identitete in 
identitete para. Dvojčki so velikokrat opaženi in obravnavani kot nekaj posebnega in 
jim zato ne primanjkuje pozornosti. Velikokrat ju lahko tudi zamenjajo, kar pri njiju 
povzroči še dodatno zmedenost (Stewart 2000, v Jambrek 2004, 17).  
Prvi korak pri tem pa imajo gotovo starši in njihovo stališče do dvojčkov: ali ju 
obravnavajo kot celoto ali pa kot vsakega posameznika posebej (Klein 2012, 91). Vse se 
začne že s tem, kako ju poimenujejo. Lahko jim dajo zelo podobni imeni ali pa povsem 
različni. Naslednja stvar so oblačila: nekateri starši jih oblačijo zelo podobno ali pa 
enako, drugi pa skušajo vsakega otroka obleči drugače. Starši o oblačilih odločajo 
predvsem v otroštvu. Ko o tem začneta odločati sama, pa v večini primerov izbereta 
različna oblačila. Tisti pa, ki se vseeno oblačijo podobno, skušajo svojo drugačnost 
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izraziti na druge načine. Podobna stvar so darila. Velikokrat namreč dvojčka od staršev 
ali pa ostalih sorodnikov, prijateljev dobita eno darilo za oba skupaj (Bacon 2006, 145–
146; Baglivi Tinglof 2014; Wilson 2017).  
Kot kažejo nekatere raziskave, starši med dvojčkoma v veliki večini ne spodbujajo ne 
podobnosti in ne razlik med njim (kar 42 odstotkov vprašanih je tako izjavilo). Bolj so k 
podobnosti spodbujali enojajčne dvojčke (27 odstotkov), pri dvojajčnih pa je bilo takih 
primerov za 1 odstotek. Pri dvojajčnih dvojčkih se tako bolj spodbuja razlikovanje (47 
odstotkov), pri enojajčnih dvojčkih pa se je to zgodilo v 1 odstotku primerov (Pearlman 
1990, v Zorko 2016, 20–21).   
V primeru, da sta dvojčka vzgajana kot dva posameznika in ne kot ena celota, je njun 
odnos podoben odnosu med drugimi brati in sestrami, z nekoliko bolj poglobljeno 
vezjo, saj sta enako stara. Na ta način se bosta lahko brez pretiranega pritiska razvijala v 
dve neodvisni osebi in njun medsebojni odnos bo bistveno boljši. Poleg njunega odnosa 
pa bodo boljša tudi druga pomembna razmerja: od prijateljskih do partnerskih 
(Friedman 2014, 22; 123). Če pa ju ne razlikujejo kot dve osebi in ju celo primerjajo 
med seboj, lahko med  njima pride do hudega rivalstva in ljubosumja, kar proces 
separacije in individualizacije še dodatno oteži (Fortuna, Goldner in Knafo 2010, 206).  
Finska raziskava, v kateri so odkrivali razvoj identitete dvojčic, je ugotovila, da kljub 
temu, da naj bi enojajčni dvojčki razvili podobno osebnost, lahko razvijejo tudi različno. 
Njihove osebnosti so se tako razvile v interakciji pripadnosti druga drugi ter med 
ostalimi družbenimi odnosi. Čeprav sta bila vzgoja in okolje enaka za obe dvojčici, sta 
se razvili v dve različni osebi (Määttä, Päiveröinen, Määttä idr. 2016, 37; 42). Podobno 
je ugotovila tudi druga raziskava. Kot pomemben dejavnik pri oblikovanju osebnosti se 
je izkazal tudi stres in sicer korelacija med doživljanjem stresa v otroštvu in adolescenci 
s kasnejšim razvojem osebnosti pri obeh dvojčkih. Tudi če sta enojajčna dvojčka v 
preteklosti imela izkušnjo stresa v družinskem okolju, sta se v odraslosti na ta dogodek 
lahko različno odzvala in v skladu s tem razvila različne osebnosti. Ti rezultati kažejo, 
kako družinsko okolje različno vpliva na dva posameznika, kljub temu, da imata enak 
genski zapis (Torgersen in Janson 2002, 49–50).  
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4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 
4.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
V magistrskem delu nas je zanimalo, kako edinci in dvojčki doživljajo medosebne 
odnose in predvsem s kakšnimi težavami se soočajo zaradi tega. Znano je namreč, da ti 
dve skupini spremljajo številni miti in predsodki, ki lahko pripomorejo k njihovemu 
doživljanju svojega življenja. Tako lahko zasledimo, da se ima edince za razvajene, 
nezrele, sebične, neodgovorne in kot take, ki zaradi pomanjkanja teh socialnih veščin, v 
družbi povzročajo številne težave, povezane z večjim številom ločitev ter z večjim 
število kaznivih dejanj (Sienčnik 2000, 8). Pri dvojčkih pa številni miti in legende o 
močni medsebojni povezanosti, prispevajo k romantični fantaziji o njunem odnosu oz. 
do t.i. »mističnosti dvojčkov« (Friedman 2014, 5–6; 11; Jeličić 2010, 124). 
Kakovostnih raziskav, ki bi obravnavale, kako se edinci in dvojčki počutijo v svoji koži, 
kako jim je vloga, v kateri so se znašli všeč ali bi jo raje spremenili itd., ni oz. jih 
najdemo zelo malo. Naš glavni namen je tako odkriti počutje ter doživljanje edincev in 
dvojčkov skozi njihove oči, obenem pa želimo pokazati ostalim, da so prepričanja 
javnosti o določeni skupini ljudi lahko velikokrat napačna in celo škodljiva.  
4.2 RAZISKOVALNI CILJI 
Cilj magistrske naloge je bil raziskati, kako se počutijo in doživljajo medosebne odnose 
edinci in kako to doživljajo dvojčki. Zanimalo nas je ali se razlikujejo v doživljanju 
svoje vloge v družini, v doživljanju povezanosti s svojimi starši in drugimi bližnjimi 
osebami, v doživljanju svojega odraščanja, v doživljanju partnerstva ter v svojih 
predstavah o edincih in dvojčkih. S pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili preko 
intervjujev, smo na koncu oblikovali kategorije, s katerimi smo dobili boljši vpogled v 
življenje, kot ga doživljajo edinci in dvojčki.   
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4.3 RAZISKOVALNE METODE 
4.3.1 UDELEŽENCI 
V raziskavi je sodelovalo dvanajst edincev in šest parov dvojčkov, starih med 24 in 90 
let, skupno 24 udeležencev. Pri edincih je sodelovalo šest žensk, starih med 24 in 67 let. 
Moški edinci so stari med 26 in 80 let. Pri dvojčkih so sodelovali trije pari dvojčic, dva 
para dvojčkov in en mešan par (ženska in moški), stari med 25 in 90 let. Trije pari 
dvojčkov so enojajčni (stari 24, 33 in 54 let), trije pa dvojajčni dvojčki (stari 50, 70 in 
90 let). Udeležence smo dobili v sorodstvu, med prijatelji in ostalimi znanci. Kot 
zanimivost lahko dodamo, da smo med intervjuvanimi edinci imeli mamo in sina, ki sta 
oba edinca ter moža in ženo, ki sta tudi oba edinca. Pri dvojčkih pa imata dvojčici 
mamo, ki je tudi sama dvojčica, ena od dvojčic pa je v razmerju s fantom, ki je prav 
tako dvojček.  
4.3.2 MERSKI PRIPOMOČKI 
Podatke smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Vprašanja za potrebo 
intervjuja smo oblikovali skupaj z mentorico. Vprašanja za edince in za dvojčke se v 
osnovi niso bistveno razlikovala, smo pa jih prilagodili vsaki skupini posebej. V 
uvodnem delu smo udeležence spraševali o splošnem počutju v družini (odnos z 
drugimi družinskimi člani, občutje povezanosti z drugimi bližnjimi osebami). Osrednji 
del intervjuja je bil razdeljen na dva dela. Prvi del je vključeval vprašanja, iz katerih 
smo več izvedeli, o samem poteku življenja intervjuvanca (otroštvo, prosti čas, 
prijatelji, igra, šolanje, partnerstvo, otroci). Drugi del pa je zajemal vprašanja povezana 
s počutjem in doživljanjem dejstva edinca in dvojčka (jim je to všeč, bi raje spremenili, 
kako jih okolica doživlja, prisotnost mitov in predsodkov). Zaključna vprašanja 
intervjuja pa so nam pomagala od udeležencev dobiti povratne informacije o 




Intervjuje smo po predhodnem dogovoru opravili z vsakim edincem posebej. Prav tako 
smo intervjuje opravili z vsakim dvojčkom iz para posebej. Intervjuji so bili posneti v 
avdio obliki, pred intervjujem pa je vsak udeleženec podpisal soglasje o prostovoljni 
udeležbi v raziskavi ter o snemanju intervjuja. V povprečju je vsak intervju trajal od pol 
ure do uro. Na koncu smo vse posnetke intervjujev dobesedno prepisali v tekst za lažjo 
obdelavo podatkov.  
Podatke smo obdelali po metodi analize vsebine. Analiza vsebine je kvalitativna 
raziskovalna metoda, s pomočjo katere lahko večje enote teksta sistematično in 
zanesljivo preoblikujemo v manjše število kategorij ter na ta način analiziramo podatke, 
ki smo jih pridobili v raziskavah (Haggarty 1996, 99). Za analizo podatkov smo 
uporabili program QDA Miner Lite. V njem smo najprej oblikovali dve glavni skupini 
in sicer edince in dvojčke. Pod vsako skupino smo nato prenesli intervjuje. Nato smo 
oblikovali osnovne kategorije (26 glavnih kategorij) in kode, ki so veljale za obe 
skupini. Kategorije smo dobili tako, da smo pregledali vse intervjuje in nato izločili 
najbolj pogostokrat omenjene tematike. V nadaljevanju smo označevali tiste dele 
besedila, ki so veljale za določeno kategorijo ter jih na ta način kodirali. Za enoto 
analize smo si izbirali besedne zveze, npr. »varno otroštvo«, »zelo lepo«, stavke, npr. 
»velikokrat se mi zdi predsodek ljudi«, »midve s sestro dvojčico sva se počutili najbolj 
povezano« ter povedi, npr. »pa mislim, da je čisto normalno, ker sem bila tako 
vzgojena«.  
Primer kodiranja: »S starši sem imela zelo dober odnos (pozitivna kvaliteta odnosa). 
Veliko časa smo živeli skupaj, kakšnih posebnih težav pa ni bilo (velika količina časa s 
starši). Mogoče so bili še bolj zaščitniški do mene, ker sem edinka (zaščitniški odnos 
staršev do otroka). Se nisem čutila ne prikrajšane, ne preobremenjene (prijetno 
odraščanje).« 
Rezultate analize intervjujev bo najlažje predstaviti skozi štiri glavne kategorije. Prva 
kategorija je »povezanost s starši in z drugimi bližnjimi osebami«, druga je 
»odraščanje«, tretja »partnerstvo in starševstvo«, zadnja pa »oblikovanje osebnosti in 
odziv okolice«. 
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Tabela 1  
Kategorija »Povezanost s starši in z drugimi bližnjimi osebami« 
KATEGORIJE KODE 
počutje v družini prijetno počutje 
neprijetno počutje 
odnos staršev do otroka zaščitniški odnos 
svoboden odnos 
zahtevnost staršev do otroka popuščanje otroku 
zahtevnost do otroka 
čas, preživet s starši velika količina časa 
zmerna količina časa 
majhna količina časa 
kvaliteta odnosa pozitivna  
nevtralna 
negativna 
odnos otroka do staršev obremenjen odnos do staršev 
neobremenjen odnos do staršev 
razmišljanje o starših in njihovih 
potrebah 
razmišljanje o tem 
ne razmišljanje o tem 





zadovoljstvo staršev s številom otrok zadovoljni/nezadovoljni 
preveč otrok 
premalo otrok 
ravno prav otrok 




Tabela 2  
Kategorija »Odraščanje« 
KATEGORIJE KODE 
odraščanje prijetno brez večjih težav 
neprijetno, prisotne težave 
prosti čas in igra veliko prostega časa/malo prostega 
časa 
preživljanje prostega časa s prijatelji/ 
samostojno preživljanje prostega časa 
prosti čas namenjen igri/prosti čas ni 
bil namenjen igri 
osamljenost prisotno občutje osamljenosti 
občutje osamljenosti neprisotno 
odločanje o izbiri igrač, oblačil uveljavljanje svoje volje pri izbiri 
izbiranje v dogovoru s starši 
nesamostojna izbira 
sklepanje novih prijateljstev enostavno  
težko 
število prijateljev veliko število prijateljev 
zmerno število prijateljev 
majhno število prijateljev 
 
Tabela 3  
Kategorija »Partnerstvo in starševstvo« 
KATEGORIJE KODE 
partnerstvo  so v zvezi 
niso v zvezi 
število otrok zadovoljni s številom 
otrok/nezadovoljni s številom otrok 
želje po večjem številu otrok/želje po 




Tabela 4  
Kategorija »Oblikovanje osebnosti in odziv okolice« 
KATEGORIJE KODE 
odnos okolice do posameznika odobravanje/neodobravanje 
zanimanje/nezanimanje 
pozitivno/nevtralno/negativno 
oblikovanje značaja, osebnosti 
(dvojčki) 
različni po značaju 
enaki po značaju 
ljubosumje (splošno) prisotno 
odsotno 
ljubosumje (do dvojčka) prisotno  
odsotno 
medsebojna pomoč (med 
dvojčkoma) 
v veliki meri prisotna 
v zmerni meri prisotna 
v majhni meri prisotna 
odsotnost medsebojne pomoči 
vpliv dejstva edinca, dvojčka močno vplivalo 
zmerno vplivalo 
v majhni meri vplivalo 
ne ve, če je vplivalo 
prisotnost predstav in predsodkov prisotno 
neprisotno 
resničnost predstav in predsodkov resnični 
neresnični 
delno resnični, delno neresnični 
zadovoljstvo z dejstvom edinca, 
dvojčka 
zadovoljni/nezadovoljni 





5. REZULTATI RAZISKAVE 
5.1 Povezanost s starši in z drugimi bližnjimi osebami 
Tu nas je zanimalo, kako se udeleženci počutijo znotraj svojih družin ter kakšen odnos 
imajo starši do svojega otroka/otrok (so zaščitniški, imajo strogo vzgojo, otroku preveč 
popuščajo). Izvedeti smo želeli tudi, koliko časa so posvetili svojemu otroku ter če so 
starši zadovoljni s številom otrok. Poleg tega pa nas je zanimal tudi odnos otroka do 
svojih staršev, predvsem v smislu, kako bo, ko bodo starši ostareli, bolni. V to 
kategorijo smo poleg odnosa otrok-starš uvrstili še odnos otroka do drugih bližnjih oseb 
(sorodniki, prijatelji) ter kako intenzivne odnose oblikujejo z njimi.  
Med edinci jih je devet udeležencev odgovorilo, da se znotraj družin počutijo prijetno, 
ljubljeno, sprejeto. Ostali trije (moški, stari 34, 42 in 68 let) so odgovorili, da se 
počutijo še kar v redu oz. da se jim to ne zdi nič posebnega. Edinec, star 68 let, je 
omenil strogo vzgojo, s strani očeta. 
Edinci so v veliki večini (devet intervjuvancev) omenili, da so starši zaščitniški do njih. 
En udeleženec (star 26 let) je odgovoril, da se mu odnos z družinskimi člani zdi »malo 
preveč povezan in pretesen«, medtem ko so tri edinke (stare 25, 27 in 33 let) prepričane, 
da »če bi imela še nekoga, bi bilo tega najbrž manj« ter »ker sem edinka, so bolj v 
skrbeh zame, saj vedno razmišljajo le o meni.« Ostali trije (edinka stara 24 let in dva 
edinca, stara 42 in 68 let) zaščitniškega odnosa niso omenili, je pa en edinec izpostavil 
bolj strogo vzgojo in zahtevnost staršev, predvsem s strani očeta, za kar vidi razlog v 
očetovi službi (policist). Na splošno pa jih deset kvaliteto odnosa s starši ocenjuje kot 
pozitivno, dva udeleženca (moška, stara 34 in 42 let) pa kot nevtralno ter oba navajata, 
da se bolje razumeta z mamami, kot z očeti.  
O veliki oz. zmerni količini časa preživetega s starši, poroča pet edincev (edinki, stari 
27 in 67 let ter edinci, stari 45, 68 in 80 let). Edinka, stara 27 let, pove, da »sem s starši 
precej navezana, ker sem vse življenjske dogodke delila z njima in ker še vedno živim z 
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njima. Tudi v otroštvu sem veliko časa preživela z njima, zato sem se v družbi odraslih 
vedno lažje znašla, kot med veliko otroci.«  
O tem, koliko so starši zadovoljni s številom otrok, so štirje (edinke, stare 25, 33 in 55 
let in edinec, star 26 let) odgovorili, da so starši zadovoljni s številom otrok ter da jim je 
v redu, tudi če imajo samo enega otroka. Dva (edinka, stara 27 let in edinec, star 45 let) 
navajata, da so si starši želeli več otrok, vendar jih iz različnih razlogov niso imeli. 
Preostalih šest udeležencev pa o tem, koliko so starši zadovoljni s številom otrok, ne 
vedo nič.  
Na vprašanje o tem, koliko edinci razmišljajo o potrebah svojih staršev ter ali se 
obremenjujejo s tem, kaj bo, ko bodo starši ostareli in bolni, jih je večina odgovorila, da 
o tem razmišljajo (deset udeležencev), devet pa jih tudi skrbi, kaj bo. O tem nista 
razmišljali predvsem dve mlajši udeleženki (24 let in 33 let), saj »zaenkrat še ne 
razmišljam o tem, se mi zdi še zelo oddaljeno dejstvo, da bodo stari in da mogoče kdaj 
ne bodo mogli poskrbeti zase.« Med devetimi intervjuvanci, ki so odgovorili, da jih to 
tudi skrbi, so trije (edinka, stara 67 let in dva edinca, stara 68 in 80 let) tako situacijo že 
izkusili. Edinka je omenila, da se ji to zdi »bolj velika skrb, kot breme; ne toliko, da bi ti 
bilo odveč, ampak tisti občutek, da si pri temu vsemu osamljen. Da nimaš nobenega, ki 
bi mu bila še mama in oče, ampak da si sam«. Starejši edinec dodaja, da »se je 
marsičemu odrekel zaradi staršev, da ne bi bili užaljeni.«  
Zadnja kategorija v tem poglavju se je osredotočila na intenzivnost odnosa edincev do 
ostalih bližnjih oseb. Devet sodelujočih je odgovorilo, da so z bližnjimi osebami 
(sorodniki, prijatelji) močno ali pa zmerno povezani. Kot najbližje osebe navajajo 
partnerje, starše, stare starše, bratrance in sestrične ter prijatelje iz šole ter domačega 
okolja. Dva (edinka, stara 27 let in edinec, star 42 let) omenjata šibko povezanost z 
drugimi bližnjimi osebami. Kot razlog navajata predvsem to, da »veliko raje sem sama, 
da imam svoj mir« ter »večinoma sem bil samotar, tako, da nisem bil z nobenim posebej 
povezan.« Edinka, stara 67 let, pa je večjo povezanost zaznavala, dokler sta bila starša 
še živa, saj »dokler je bila mama še živa in je bolj vzdrževala stike, je še nekaj bilo. Po 
smrti staršev pa ni bilo več isto.«  
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Pri dvojčkih so bili odgovori o počutju v družini podobni, kot pri edincih in sicer jih je 
osem odgovorilo, da jim je lepo in prijetno, ostalim štirim (en moški par dvojčkov, 
starih 54 let in en ženski par dvojčic, stari 90 let) je na splošno tudi v redu, le da so 
starši imeli strogo vzgojo ter to navajajo kot razlog za občasno manj prijetno počutje v 
družinskem okolju (v otroštvu).   
Odgovorov, glede zaščitniškega odnosa, je bilo tu manj, v primerjavi z edinci. Le trije 
dvojčki (stari 50, 54 in 70 let) so izpostavili to, da so starši (bili) do njih zaščitniški. 
Dvojček, star 50 let je ob tem dodal, da »odnos z ljubečima staršema najpogosteje 
prežema njuna velika skrb za moje življenje, ki se, vsaj po mojem mnenju, z leti ni 
transformiral v odnos enakovrednih odraslih.« Isti trije so tudi odgovorili, da so s starši 
preživela veliko oz. zmerno količino časa. Šest dvojčkov (trije pari) je odgovorilo, da so 
bili po njihovem mnenju starši bolj zahtevni do njih; delež teh odgovorov prevladuje 
med starejšo populacijo (od 54. leta naprej).  
Ne glede na to, pa jih vseh dvanajst pozitivno ocenjuje kvaliteto odnosa s svojimi starši. 
Veliko jih je omenilo tudi, da so bili starši ponosni na to, da so se jim rodili dvojčki, 
kljub temu, da jim je bilo vsaj na začetku težko z dvema dojenčkoma hkrati. Dvojčica, 
stara 24 let, npr. pove, da »se mama večkrat pohvali, da sva se rodili skoraj enako težki, 
kar je pri dvojčkih velika redkost.« Starejši dvojčki in dvojčice dodajo, da so bili starši 
predvsem presenečeni nad njunim rojstvom, saj ni bilo take tehnologije za spremljanje 
nosečnosti, kot jo poznamo danes in tako v večini primerov niso niti vedeli, da se jim 
bodo rodili dvojčki. Osem dvojčkov je odgovorilo, da so starši zadovoljni s številom 
otrok, dva ne vesta veliko o tem, en par dvojčkov, star 54 let, pa pove, da na začetku 
starša nista bila preveč navdušena nad dvojčkoma, predvsem mama ne: »Mama si je 
vedno želela samo enega otroka in to punčko. Potem pa sta prišla dva fanta, ki sta bila 
nedonošena in z drugimi zdravstvenimi težavami, tako, da je veliko pretrpela z nama. 
Danes pa nama s ponosom reče »moja sinova« in ob tem ne pozabi povedati, koliko je 
pretrpela z nama.«  
Enajst dvojčkov je na vprašanje glede staršev in njihovih potreb, ko bodo ostareli in 
bolni, odgovorilo, da razmišlja o tem, kako bo takrat. Od tega jih to le pet doživlja kot 
breme oz. skrb. Ostali to ne doživljajo toliko kot breme, saj vedo, da bodo za starše 
poskrbeli skupaj z bratom dvojčkom, s sestro dvojčico oz. še z drugimi sorojenci, če so 
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prisotni. Dvojčica, stara 50 let, pove, »da skrbi me, kako bo s starši, ampak vem, da 
bova z bratom skupaj poskrbela zanje.« Dvojček, star 54 let, pa doda, da »imam skrb 
glede ostarelih staršev. Je pa lažje, kot če bi bil edinec, ker si to skrb z bratom 
dvojčkom deliva in v dvoje gre lažje.«  
Glede intenzivnosti odnosa z drugimi bližnjimi osebami, jih je vseh dvanajst 
odgovorilo, da imajo vsaj en odnos, v katerem se čutijo močno oz. zmerno povezane z 
nekom. Veliko jih je pod to kategorijo omenjalo svoje brate dvojčke, sestre dvojčice, s 
katerimi so se počutili najbolj povezane. Dvojčica, stara 90 let je povedala, da »sva s 
sestro dvojčico bili po večini vedno skupaj. Kar nekako drugače je. Še rajši jo imam, kot 
pa ostali dve.« (op. ima še starejšo in mlajšo sestro). Poleg tega so omenjali tudi 
partnerje, prijatelje.   
Bistvenih razlik glede splošnega počutja v družini med edinci in dvojčki nismo zaznali, 
le da sta dva para pri dvojčkih omenila strogo vzgojo s strani staršev, pri edincih je to 
omenil le eden. Oboji so se na splošno v svojih družinah počutili lepo in prijetno, brez 
večjih težav. Pri odnosu staršev do svojega otroka, se je največja razlika med edinci in 
dvojčki pojavila pri tem, da so starši edincev bili v več primerih bolj zaščitniški do 
svojih otrok, kot pa pri dvojčkih (devet edincev, trije dvojčki). Kvaliteto odnosa so 
oboji v veliki meri ocenili kot pozitivno. Velikih razlik tudi ni bilo v sami količini časa, 
ki so ga starši posvetili svojim otrokom. Majhna razlika se je pojavila pri vprašanju, če 
so starši zadovoljni s številom otrok. Osem dvojčkov je potrdilo zadovoljstvo svojih 
staršev, medtem ko je bilo pozitivnih odgovorov med edinci za polovico manj (štiri). O 
tem, kako bo s starši, ko bodo ostareli in bolni, razmišlja podobno število edincev in 
dvojčkov (deset edincev, enajst dvojčkov). Nekoliko več je edincev, ki jih to tudi skrbi 
(devet), medtem ko je pri dvojčkih ta številka nekoliko manjša (pet). Večjih razlik tudi 
ni bilo pri vprašanju, kako intenzivne odnose imajo z drugimi bližnjimi osebami v 
svojem življenju: vseh dvanajst dvojčkov in devet edincev ima vsaj en odnos, za 
katerega bi lahko rekli, da so s to osebo zmerno oz. močno povezani. Le dva edinca sta 
omenila šibkejšo povezanost, medtem ko pri dvojčkih tega ni nihče omenil. 
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Tabela 5  
Frekvenca odgovorov za kategorijo »Povezanost s starši in z drugimi bližnjimi osebami« 
  EDINCI DVOJČKI 































kvaliteta odnosa pozitivna 10 12 
nevtralna 0 0 
negativna  2 0 






















  EDINCI DVOJČKI 
zadovoljstvo 
staršev s številom 
otrok 
zadovoljni 4 8 
nezadovoljni 0 0 
preveč otrok 0 0 
ravno prav otrok 0 0 
premalo otrok 2 0 
ne ve nič o tem 6 2 
odnos z drugimi 
bližnjimi osebami  
močna povezanost 5 6 
zmerna povezanost 5 6 
šibka povezanost 2 0 
 
5.2 Odraščanje 
Pod to kategorijo smo želeli izvedeti, kako so edinci in dvojčki doživljali svoje 
odraščanje (jim je bilo prijetno ali ne), če so se počutili kdaj osamljene ali so vedno 
imeli družbo. Poleg tega nas je zanimalo, kako so preživljali svoj prosti čas, koliko so 
ga sploh imeli, če so imeli veliko prijateljev za igro ter koliko so se lahko samostojno 
odločali glede izbire svojih oblačil in igrač.  
Sedem edincev je skozi pogovor omenilo, da jim je bilo odraščanje prijetno. Ostalih pet 
tega ni posebej izpostavilo, je pa bilo iz ostale vsebine razvidno, da kakšnih večjih težav 
in neprijetnosti ni bilo. Vsi so namreč omenjali prijetne spomine, povezane z njihovim 
odraščanjem, predvsem v povezavi z igro. Edinka, stara 55 let, omenja, da »sem se zelo 
rada vozila s kolesom, se ukvarjala s športom. Veliko sem se igrala z eno deklico, s 
katero sva se potem igrali s punčkami, kuhali.« Podobno odgovarja edinka, stara 33 let, 
ki pove, da »sem otrok, ki je odraščal v bloku, torej je bilo druženja z ostalimi otroki 
veliko. Igranje košarke, lovljenje, skrivanje…lepi spomini.« Temu pritrjuje tudi edinec, 
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star 45 let, ki ima lepe spomine na svoje odraščanje, saj »sta bila otroštvo in mladost 
lepa. Lepi časi in nimam se kaj pritoževat.«  
Vseh dvanajst pove, da so imeli dovolj prostega časa za igro in da je bil ta namenjen igri 
in zabavi. Vsi so si za igro vedno tudi našli kakšno družbo, štirje (edinki, stari 25 in 27 
let ter edinca, stara 34 in 42 let) pa poleg tega dodajo, da so se velikokrat igrali tudi 
sami, saj jim je tak način igre odgovarjal. Edinka, stara 25 let, tako pove, da »velikokrat 
sem se igrala tudi sama. V bistvu mi je tak način igre odgovarjal in nisem imela velikih 
problemov s samoto. Včasih že, večinoma pa ne.« Težave s sklepanjem novih 
prijateljstev je omenila samo edinka, stara 27 let. O tem je povedala, da »težava je, ker 
težje spoznavam nove ljudi. Zelo me moti družba več ljudi in me zelo živcira, da moram 
življenje in navade prilagajati drugim (npr. na dopustu). Zelo slabo se počutim v 
množici ljudi, doživela sem že napad panike, ker so bili okoli mene sami neznani ljudje. 
V krogu, ki ima polmer pol metra, okoli mene se najboljše počutim, če ni nikogar.« Na 
splošno vsi edinci in edinke o kakšnem večjem številu prijateljev ne poročajo. Večina 
jih ima enega ali dva tesnejša prijatelja.  
O tem, koliko odločitve so imeli pri izbiri svojih igrač in oblačil, jih je vseh dvanajst 
omenilo, da so se o tem pogovorili s svojimi starši in so se potem skupaj odločili, kaj se 
bo kupilo in kaj ne. Ko so bili majhni, so jim starši izbirali oz. so se o tem pogovorili 
skupaj z njimi, ko so postali starejši, pa so o tem večinoma odločali sami. Edinka, stara 
27 let, pove, da »vedno sem dobila samo tisto, kar sem potrebovala, nikoli mi niso 
pustili, da bi izsiljevala z jokom.« Edinka, stara 67 let, pove podobno, in sicer da »nikoli 
si nisem ne vem kaj posebnega želela in pri tem vztrajala. Pa tudi starši me na ta način 
niso vzgajali.«  
Pet edincev poroča o tem, da se niso nikoli počutili osamljene. Večinoma so si našli 
družbo za igro, če pa družbe ni bilo, so se igrali sami, kar pa jih ni motilo. Edinec, star 
34 let, pravi, da »se ne spomnim, da bi se kdaj kot otrok počutil osamljenega, zato ker 
sem vedno imel kaj za delat.« Podobno omeni tudi edinka, stara 27 let, da se »nikoli 
nisem počutila osamljene, ker sem se rada in veliko igrala sama.« Ostalih sedem pa 
pove, da so se občasno počutili tudi osamljene, ampak so si potem našli kakšno 
zaposlitev in jim ta samota ni predstavljala večje težave. Edinka, stara 33 let, poroča o 
tem, da »so mogoče res kdaj bili občutki osamljenosti, ampak sem se potem igrala sama 
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ali pa z drugimi otroki iz bloka.« Podobno pove tudi edinec, star 26 let, pove, da »ko 
sem bil majhen, sem najbolj pogrešal kakšno družbo, kasneje pa ne več toliko. Edinka, 
stara 25 let, pa doda, da »so prišli trenutki, ko sem se počutila osamljena. To ni odvisno 
samo od tega, koliko ljudi imaš okrog sebe. Tudi, če jih je veliko, se lahko počutiš 
osamljenega.«   
Podobno kot pri edincih, so tudi pri dvojčkih skozi intervju prijetno odraščanje omenili 
le štirje dvojčki, pri ostalih pa smo to razbrali iz ostalega poročanja. Tudi oni so se 
navezovali na prijetne spomine in otroštva in dogodke, ki so jih doživeli. Dvojčica, stara 
24 let, o tem pove, da »je bilo lepo, veliko gibanja zunaj v predšolskem obdobju, vesele 
počitnice pri starih starših na kmetiji, druženje s sosedi, razbite luči zaradi žoge, 
izleti…brez velikih pretresov, varno otroštvo.«  
Vseh dvanajst dvojčkov poroča o tem, da so prosti čas namenili igri in zabavi, štirje 
dvojčki (dva para dvojčkov, starih 54 in 70 let) povedo tudi, da so v prostem času 
morali tudi pomagati svojim staršem pri raznih obveznostih. Dvojček, star 70 let, 
omeni, da »precej več, kot danes, je bilo treba delati, npr. na  njivi, v vinogradu.« Drugi 
dvojček, star 54 let, doda, da »pomagati smo morali tudi doma na kmetiji in z najinim 
odraščanjem je bilo prostega časa vedno manj.«  
O tem, da bi kateri izmed dvojčkov samostojno preživljal prosti čas, ni bilo zaslediti. 
Vsi so se družili s prijatelji oz. če ni bilo nikogar, so bili skupaj s svojim bratom 
dvojčkom, sestro dvojčico ali pa še z morebitnimi drugimi brati, sestrami.  
Dvojčica, stara 33 let, pove, da »vedno sem se igrala z bratom in sestro in največkrat 
smo se igrali domišljijske igre, saj smo bili zelo ustvarjalni.« O tem, da bi kateri izmed 
dvojčkov imel težave s sklepanjem prijateljstev, nismo zasledili. Jih je pa osem 
omenilo, da imajo majhno ali zmerno število prijateljev. Ravno tako jih osem poroča o 
tem, da imajo svojega brata dvojčka oz. sestro dvojčico za najboljšega prijatelja oz. 
prijateljico. Dvojček, star 54 let omeni, da »sva z bratom dvojčkom vedno bila najbolj 
povezana, včasih res tudi telepatsko.« Dvojčica, stara 33 let, pa pove, da »se počuti, kot 
da ima svojo najboljšo prijateljico vedno ob sebi.«  
Glede odločanja o izbiri igrač in oblačil jih pet omeni, da pri izbiri niso uveljavljali 
svoje volje oz. da so večinoma starši določili, kdo bo imel kaj oblečeno. Dvojčica, stara 
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90 let poroča o tem, da »so večinoma starši določili, kaj bo kdo imel, da smo imele vse 
enako porazdeljene in katera ne bi bila za kaj prikrajšana.« Podobno omeni tudi 
dvojčica, stara 24 let, ki pove, da »so nama starši igrače večinoma kupovali enake in 
oblačila tudi.« Sedem pa se jih je glede tega pogovorilo s svojimi starši, kaj si želijo oz. 
česa si ne želijo.  
O osamljenosti je poročal le en par dvojčkov, star 54 let. Osamljenost sta občutila, ko 
enega od njiju sedem mesecev ni bilo doma zaradi zdravstvenih težav. Tisti dvojček, ki 
je bil odsoten pove, da »sem bil takrat zelo malodušen, izgubljen in osamljen. Opustil 
sem učenje, tudi z novimi sošolci se nisem družil. Tisti čas je bil najbolj temačen v 
mojem otroštvu in še danes se ga ne spominjam rad.« Drugi dvojček pa poleg tega 
dogodka omeni še drugega, ko »sva kasneje šla v vojsko v različne kraje. Takrat sem ga 
zelo pogrešal, saj ga nisem videl 16 mesecev.«  
Tako edinci, kot tudi dvojčki, so povedali, da so svoje odraščanje doživljali kot prijetno 
in da ni bilo prisotnih kakšnih posebno velikih težav. Ravno tako so imeli dovolj 
prostega časa, ki so ga namenili zabavi in igri. Štirje dvojčki so povedali, da so morali 
tudi pomagati svojim staršem pri raznih domačih opravilih, pri edincih pa tega ni nihče 
izrecno omenil. Majhna razlika se je pojavila pri samem načinu igre, saj so štirje edinci 
poročali, da so se kdaj igrali tudi sami, medtem ko pri dvojčkih tega ni nihče posebej 
izpostavil. Poleg tega je ena edinka poročala o težavah s sklepanjem novih prijateljstev, 
pri dvojčkih pa iz pogovora tega nismo zasledili. Večjih razlik med skupinama tudi ni 
bilo na področju števila prijateljev, saj oboji poročajo o manjšem oz. zmernem številu 
bližnjih oseb. V primerjavi z edinci, kjer je vseh dvanajst povedalo, da so si oblačila in 
igrače izbirali v dogovoru s starši, jih je pri dvojčkih enako odgovorilo le sedem, 
medtem ko je ostalih pet povedalo, da to starši sami določili. Osamljenih se je počutilo 
bistveno več edincev, kot pa dvojčkov. Sedem edincev je namreč poročalo o občutju 
osamljenosti, pet pa tega ni nikoli občutilo. Pri dvojčkih je o osamljenosti poročal le en 
par dvojčkov, zaradi daljše odsotnosti enega od dvojčkov.  
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Tabela 6  
Frekvenca odgovorov za kategorijo »Odraščanje« 
  EDINCI DVOJČKI 
odraščanje prijetno 12 12 
neprijetno 0 0 
osamljenost prisotna 5 2 
neprisotna 7 10 















prosti čas ni 
namenjen igri 
0 0 













enostavno 0 0 
težko 1 0 
število prijateljev veliko število 0 0 
zmerno število 0 3 
majhno število 12 5 
 
5.3 Partnerstvo in starševstvo 
Tu smo želeli izvedeti, če so naši intervjuvanci v zvezi in če so zaradi tega, ker so edinci 
oz. dvojčki imeli kakšne težave z samim vstopom v partnersko zvezo in v sami zvezi. 
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Poleg tega pa nas je zanimalo, če so zadovoljni s številom otrok, če jih že imajo oz. 
koliko otrok si želijo imeti, v primeru, da jih še nimajo.  
Sedem edincev je trenutno v partnerski zvezi, od tega so štirje poročeni. Ostalih pet ni v 
zvezi, dva od teh sta tudi ločena. Od tistih edincev, ki so v zvezi, jih šest ne omenja 
nobenih posebnih težav povezanih z dejstvom, da so edinci. Edino edinec, star 26 let, 
pove, da »mogoče edino to, da sem v partnerskem odnosu potem malo preveč posesiven, 
ampak ostalih težav, glede tega, da sem edinec, nisem imel.«  
Ravno tako ima sedem edincev otroke. Dva imata po enega otroka, pet pa jih ima dva 
otroka. Na splošno so s tem številom zadovoljni. Edinka, stara 67, pove, da »sva z 
možem že od začetka želela dva otroka. Če bi bili trije, bi bili pač trije. Nikoli pa nisva 
rekla, da edinca nočeva imet.« Podobno pove tudi edinec, star 45 let, da »sem si želel že 
prej, da bi imel več otrok in tudi imam dva. Želja se mi je uresničila.« Edinka, stara 55 
let, ki je tudi sama mama edinca, pove, da »preden sem jaz imela otroke, sem si vedno 
želela dva. Ampak, ker sem tega mojega otroka imela pozno, sem se odločila, da ne.«  
Pet edincev, brez otrok, pa ima različne želje glede števila otrok. Edinka, stara 24 let, si 
želi »imeti več kot enega otroka, različnih starosti. Predvsem mogoče zato, da bi imeli 
vrstniško družbo tudi doma, ne zgolj takrat, ko bi se družili s prijatelji.« Druga edinka, 
stara 25 let, bi rada »imela dva ali tri otroke. Edinca si ne želim imeti, ker vem, kako je 
biti edinka. Seveda pa, če bodo kakšne težave z zanositvijo itd. pa bom zelo vesela, če 
bom imela vsaj enega otroka.« Edinec, star 26 let, pove, da je njegova »sanjska 
predstava, da bi imel dvojčka. Ker se mi zdi, da bi bilo zelo zabavno kot staršu imeti 
dva enako stara otroka, ju gledati skupaj odraščati, kako se obnašata, čeprav sta isto 
stara. Bi znalo biti sicer tudi naporno Ampak sanjska predstava, je da bi imel dvojčka 
ali pa edinca.« Edinka, stara 27 let, ne želi »imeti veliko otrok, ker vem, da se je treba 
vsakemu posvetiti, zato je prav, da jih imaš toliko, da za vse poskrbiš enako dobro.« 
Zadnji edinec, star 34 let, pa »če bi lahko izbiral, bi imel tri otroke ali kakšnega več. Če 
si sam, ni najbolj fajn, ker vem iz lastnih izkušenj. Če sta dva, je velika možnost, da se 
skregata. Če prej ne, ko se deli premoženje. Če so trije ali več, se mi zdi, da je možnost 
za to manjša. In nekako »miti in predstave« o večjih družinah pravijo, da se imajo bolj 
radi in bolj fajn in so bolj povezani.« 
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Med dvojčki jih je v partnerski zvezi devet, od tega jih je sedem poročenih. Tri dvojčice 
trenutno niso v razmerju, ena izmed njih je tudi že vdova. Med tistimi, ki so v partnerski 
zvezi, je samo en dvojček, star 54 let, omenil težavo, ki se je pojavila pri njem in sicer 
»da se moja žena v prvih letih zakona niti skregati ni mogla z menoj, ker sem vedno 
popuščal in se umikal. Ko se šali, pravi, da me je naučila, da znam pokazati »zobe« in 
reči »ne« ter da ji bo še žal zaradi tega.«  
Osem intervjuvanih dvojčkov ima otroke. Dve dvojčici imata po enega otroka, ostalih 
šest pa po dva otroka. Sedem dvojčkov od teh z otroki, bi si želelo imeti še kakšnega 
otroka več. Dvojček, star 70 let, pove, da bi bilo »fajn imeti več otrok, vsaj tri. Ampak 
so ženi to zaradi zdravstvenih težav odsvetovali.« Dvojčica, stara 50 let, ki ima edinca, 
pa tako število otrok ustreza, saj zase pravi, da »sama nisem klasično materinska in ne 
pogrešam še kakšnega otroka, čeprav si sin želi še kakšnega brata ali sestro.«  
Tri dvojčice od tistih štirih, ki otrok nimajo, imajo različne poglede na to, koliko otrok 
si želijo. Dvojčica, stara 24 let, si želi »imeti več otrok. Če bi izbrala, bi si želela imeti 
dvojčke, ampak enojajčne, ne dvojajčnih. Vsekakor bi se rada preizkusila tudi v tem 
pogledu, mogoče bi znala nanju drugače pogledat, kot so naši starši na naju.« Drugi 
dve dvojčici, stari 24 in 33 let, pa sta obe povedali, da si edinca ne želita imeti. Prva je 
tako dodala, da »edinca ne, ker biti sam je dolgčas. Drugače pa nisem razmišljala o tem 
in mi ta misel niti ni privlačna. Bo kar bo, če bo.« Druga pa si želi »imeti več otrok 
različnih starosti.«  
V številu tistih, ki so v zvezi, se edinci in dvojčki niso bistveno razlikovali (sedem 
edincev in devet dvojčkov). Težave v sami partnerski zvezi, ki bi bile posledica dejstva, 
da je nekdo edinec oz. dvojček, omenjata le en edinec in en dvojček. Tudi v samem 
številu tistih, ki imajo otroke, ni večjih razlik med tema dvema skupinama (sedem 
edincev, osem dvojčkov). Nekoliko so se razlikovanja pojavila pri zadovoljstvu s samim 
številom otrok. Edinci so bili več ali manj zadovoljni s številom otrok, medtem ko je 
sedem dvojčkov povedalo, da bi si želelo imeti še kakšnega, ampak jim je tudi tako, kot 
je, v redu. Med tistimi intervjuvanci, ki še nimajo otrok, so pogledi na »idealno« število 
otrok različni, vendar jih lahko povzamemo tako, da si tako edinci, kot tudi dvojčki, 
želijo imeti vsaj dva otroka.  
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Tabela 7  
Frekvenca odgovorov za kategorijo »Partnerstvo in starševstvo« 
  EDINCI DVOJČKI 
partnerstvo so v zvezi 7 9 
niso v zvezi 5 3 
število otrok zadovoljni s št. 
otrok 
7 8 
nezadovoljni s št. 
otrok 
0 0 
želje po večjem št. 
otrok 
1 3 




5.4 Oblikovanje osebnosti in odziv okolice 
V zadnji kategoriji smo želeli izvedeti, kako se je okolica odzivala na njih kot na osebe, 
ki so edinci oz. dvojčki. Zanimalo nas je, ali so zaradi tega bili deležni kakšnih očitkov 
in predsodkov ali pa ostali temu niso posvečali toliko pozornosti. Ob tem smo želeli 
vedeti, kako oni sami gledajo na razne mite in predsodke, ki so povezani z edinci in z 
dvojčki (so resnični, delno resnični ali pa povsem neresnični). Hoteli smo ugotoviti tudi, 
kako jim je všeč dejstvo, da so edinci ali dvojčki (bi želeli to spremeniti ali jim je v redu 
tako) in kako je to vplivalo na oblikovanje njihove osebnosti (je to sploh vplivalo ali 
ne). Ugotavljali smo tudi, kako močno je pri posameznikih prisotno ljubosumje (na 
splošno). Nekaj kategorij pa je bilo usmerjenih samo na dvojčke in sicer, če je prisotno 
ljubosumje enega dvojčka do drugega, kako sta si različna ali enaka po značaju ter v 
kolikšni meri je pri njiju prisotna medsebojna pomoč.  
Med edinci jih je sedem odgovorilo, da so na dejstvo, da so edinci, dobili kakšno 
pripombo od drugih. Večinoma so bile tu prisotne opazke na račun razvajenosti. Edinka, 
stara 55 let, pove, da »velikokrat je bilo to, da ja, edinci, vi ste razvajeni. Razvajen si, 
ampak do določene mere, sigurno, ker ti pozornosti ni treba deliti. Samo si razvajen v 
tem duhu, da so ti dajali čustva. Ne gre toliko za materialne dobrine. Ker si edinec, nisi 
dobil vsega, kar hočeš, ker je to nemogoče. So pač druge vrednote in jaz sem jim to 
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znala včasih povedat tudi grdo.« Podobno pove tudi edinec, star 26 let, in sicer da »itak, 
ko poveš, da si edinec, ti takoj rečejo, da si razvajen. Ampak poveš nazaj, da nisem. In 
dejansko se izkaže, ko se s temi ljudmi družiš, še tisti, ki imajo brata ali sestro, so veliko 
bolj razvajeni, kot pa ti sam, ko si edinec.« Druga edinka, stara 24 let, je s strani okolice 
bila deležna predvsem začudenja, ko »sem v srednji šoli bila v dijaškem domu in me 
tako ni bilo doma med tednom. Temu se je veliko ljudi čudilo, ker to ni ustrezalo njihovi 
stereotipni predstavi o edincih, ki želijo biti vedno samo doma. Pa tudi potem, ko sem se 
odločila za poklic, ki zahteva delo z ljudmi, so me spraševali, da kako, da sem se tako 
določila in če sem prepričana da je to delo zame ter ali bom zmogla.« Dva edinca med 
njimi pa sta bila deležna bolj negativnih opazk s strani okolice. Prvi edinec, star 68 let, 
pove, da »so se pri meni, kot fantu občasno pojavile kakšne mevžaste izjave, v smislu, ja 
ti, ki si razvajen, ker si edinec.« Drugi edinec, star 80 let, pa omeni dogodek, kjer »sem 
enkrat po nesreči enega fanta ranil, pa so mi takoj očitali, da ja, ker sem edinec in 
imam privilegije.« Preostalih pet edincev ne poroča o kakšnem pretiranem začudenju s 
strani drugih. Edinka, stara 67 let, o tem pove, da »okolica name ni gledala, kot da sem 
razvajena, da mi doma popuščajo. Tudi med nami puncami (op. vrstnice iz bloka) ni 
bilo veliko razlik. Pa tudi moji starši me niso razvajali, in temu, da sem edinka, niso 
posvečali preveliko pozornosti.«  
Devet edincev je prepričanih, da so miti in predsodki, ki stereotipno veljajo za edince, 
samo predsodek ljudi in so neresnični. Edinka, stara 33 let, pove, da »če podam oceno 
na podlagi sebe…totalno zgrešeni.« Podobno meni tudi edinec, star 68 let, ki pravi, da 
»kot edinec, naj bi bil egoist. Jaz pa sem vse drugo, kot egoist. Kadar se je le dalo, sem 
pomagal.« Ostali trije edinci, pa menijo, da v nekaterih primerih drži, v drugih pa je 
prepričanje povsem zmotno. Edinec, star 45 let, pove, da je to »odvisno od 
posameznikov. To je moje mnenje. Za nekatere primere bo držalo, za nekatere pa ne.« 
Edinec, star 26 let, meni, da je to »predsodek ljudi, razen za ambicioznost. To je mogoče 
vrlina in plus edincev.« Edinka, stara 67 let, pa doda, da »nekateri starši, glede na to, da 
imajo edinca, skušajo uresničit neke svoje ambicije, sploh ker je edini otrok. Mogoče je 
delno res na tem, nekaj je pa tudi predsodek.« 
Povsem zadovoljna z dejstvom, da sta edina otroka v svojih družinah in tega ne bi 
spreminjala, sta odgovorila dva edinca (edinka, stara 27 let in edinec, star 42 let). 
Edinka o tem pove, da »meni je to zelo všeč, ker sem tak človek, da sem rada sama. 
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Mogoče pa sem rada sama, ker sem edinka. Na sploh se slabo počutim, če je okoli mene 
preveč ljudi. Tega ne bi spremenila.« Sedem jih je s tem zadovoljnih, so bili pa trenutki, 
ko so si želeli imeti brata ali sestro. Štirje od njih so si sorojenca želeli predvsem v 
otroštvu, da bi imeli družbo za igro tudi doma, ne samo med drugimi sovrstniki. Edinka, 
stara 55 let, pove, da »če gledam nazaj, sem si želela imeti starejšega brata. Zakaj? Da 
bi me vozil ven, da bi z njim hodila naokrog in tako naprej. Ampak potem pa nisem 
pogrešala, no. Sem imela veliko sestričen in bratrancev in smo se veliko družili, tako da 
nisem občutila tega pomanjkanja. Zdaj pa je itak že tako, da ne pogrešam.« Druga 
edinka, stara 67 let, pa omeni še eno situacijo, kjer si je želela brata sestre, in sicer »v 
času, ko so bili starši bolni oz. ko so umrli in v drugih osebnih stiskah. Takrat pogrešaš, 
da bi bil nekdo zraven, da bi se mu malo potožil in bi bila skupaj v tem. Ni rečeno, da bi 
bila to rešitev, ampak tako si predstavljaš, da ti bo lažje, ker imaš še nekoga, s katerim 
si deliš iste starše.« Trije edinci pa bi, če bi bilo možno, to dejstvo spremenili. Edinec, 
star 34 let, prizna, da »sem si marsikdaj želel, da bi imel brata ali sestro. Ko sem bil 
majhne, nisem toliko razmišljal o tem. Danes bi pa to spremenil. Fajn bi bilo imet še 
koga v družini. Naj povem samo to, da če si sam, se še skregat nimaš s kom, kaj šele kaj 
drugega.« Podobno meni tudi edinka, star 25 let, ki pove, da »rajši bi videla, da bi 
imela še kakšnega brata ali sestro. Predvsem mogoče iz tega vidika, ker sta potem 
starša preveč zaščitniška do mene in ju vse preveč skrbi. Če bi imela še nekoga, bi bilo 
tega najbrž manj.«  
Pet edincev je prepričanih, da je dejstvo, da so edinci, nanje vplivalo na oblikovanje 
značaja in osebnosti v majhni oz. zmerni meri. Edinka, stara 24 let, to vidi predvsem v 
tem, da »se bolj zavedam stereotipov, ki veljajo o edincih, da moram kdaj dodatno 
obrazložit svoje odločitve (kar mi običajno najbrž ne bi bilo treba). Mogoče tudi, da 
sem se naučila bolj navezovati vezi tudi izven družine.« Druga edinka, stara 25 let, 
verjame, da »najbrž v vseh pogledih je to dejstvo vplivalo name. Kot edinec dobiš drug  
pogled v svoje življenje. Bolj moraš biti iznajdljiv, bolj moraš biti samoiniciativen v 
družbi itd.« Podobno meni tudi edinec, star 26 let, ki pove, da »se mi zdi, da ravno 
zaradi tega, ker sem edinec in sem bil velikokrat sam, brez družbe sovrstnikov, sem bil 
primoran sam raziskovat svet, da raziščem nove stvari. Iz tega vidika sem postal veliko 
bolj samostojen.« Ostalih sedem pa ni prepričanih, da je to na kakršenkoli način 
vplivalo nanje. Edinka, stara 67 let, o tem meni, da »na oblikovanje mojega značaja ni 
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vplivalo to, da sem edinka, ampak vse drugo, npr. okolje, kjer sem odraščala, delo, ki 
sem ga opravljala.«  
Na to, koliko so intervjuvani edinci bili kdaj ljubosumni, jih je pet odgovorilo, da niso 
nikoli bili na kaj ali koga ljubosumni. Edinec, star 68 let, o tem pove, da »ljubosumen 
nisem bil nikoli. Pa tudi na kraj pameti mi ni padlo, da bi moral biti na kaj oz. koga 
ljubosumen.« Sedem edincev pa je odgovorilo, da so kdaj občutili kakšno manjše 
ljubosumje, ampak še to bolj v povezavi z materialnim smislom. Edinka, stara 55 let, 
prizna, da »verjetno sem bila ljubosumna. Mogoče ne primer, ko sem bila ljubosumna 
na prijateljico, ker je imela psa, jaz pa psa nisem mogla imeti. Drugače se pa ne 
spomnim, da bi bilo kaj takega. Verjetno so bile bolj te manjše ljubosumnosti.« Edinec, 
star 80 let, odgovori, da »na splošno niti nisem ljubosumen. Kot otrok sem mogoče bil 
ljubosumen, ker sem videl, kako so drugi otroci hodili zvečer po več skupaj domov, jaz 
pa sem šel sam. Takrat me je mogoče malo prijelo ljubosumje.«  
Pri dvojčkih jih je vseh dvanajst povedalo, da so s strani okolice dobili večinoma 
pozitivne odzive. Dva sta sicer omenila tudi kakšen neprijeten dogodek, ki se jim je 
zgodil. Dvojčica, stara 24 let, tako pravi, da »odrasli poenostavljajo stvari in 
avtomatsko vse posplošujejo na dvojino. Večkrat te tlačijo v isti koš, v smislu »bosta že 
oni dve to pa to«, dobivaš ista darila oz. celo v isti vrečki, kot da nista dve osebi, iz šole 
ti pošljejo eno knjigo domov, ker mislijo, da se nikoli ne boš nikamor odselil, spiš v isti 
sobi, še na stara leta, saj se itak »zmeraj« razumeš. Ko eden nekaj naredi (dobro ali 
slabo) in vsem avtomatsko razlagajo, da sta »obe« taki pa taki.« Dvojček, star 70 let, pa 
omeni, da »so naju z bratom tudi v bolnici zamenjali.« Odziv okolice je bil včasih tudi 
zabaven, kot pove dvojček, star 50 let, saj »glede na dejstvo, da s sestro nisva enojajčna 
dvojčka, sva si v mnogih pogledih podobna kot jajce kocki. Tudi ljudje so vedno znova 
presenečeni, ko jim poveva, da sva dvojčka. Potem pa pogosto sledi vprašanje: »Samo 
nista enojajčna, a ne?« Drugi dvojček, star 54 let, pa pove primer iz šole, ko »sva se z 
bratom v prvem letniku srednje šole sva na začetku šolskega leta celo zamenjala, pa 
nihče ni opazil. Vpisala sva se vsak v drugo srednjo šolo, potem pa brat ni hotel bivati v 
dijaškem domu in po kakšnem mesecu sva se zamenjala. Jaz sem začel hoditi v bratovo 
srednjo šolo on pa v mojo, ne da bi to uredili tudi dokumentacijsko. Si predstavljate – 
mene so celo srednjo šolo klicali z bratovim imenom, tudi vsa spričevala imam na 
njegovo ime. Po končali srednji šoli smo uredili tudi dokumentacijo, mene pa so na 
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delovnem mestu še vedno klicali po bratovem imenu, ker sem vso prakso delal pod 
bratovim imenom. Nihče od profesorjev ni opazil zamenjave, v šolo pa sva hodila že 
kakšen mesec ali še več, preden sva se zamenjala.«  
O tem, kako dvojčki sami gledajo na mite in predsodke, povezane z njimi, jih večina 
niti ni izpostavljala tega dejstva. Ena dvojčica, stara 24 let, je samo izpostavila primer, 
da »vsi hočejo vedeti, če mi je sestra dvojčica podobna in zahtevajo materialen dokaz 
(fotografijo).« Dvojček, star 70 let, pa izpostavi predvsem dejstvo, ki vpliva na razvoj 
predsodkov v družbi, povezanih z dvojčki, in sicer, da »dvojčki ne bi smeli biti preveč 
povezani in navezani eden na drugega. Bi se mogli vseeno imet radi, ampak na zunaj bi 
mogla imeti vsak svojo osebnost.«  
Vsem dvanajstim dvojčkom je všeč to, da so dvojčki in tega ne bi spreminjali. Dvojček, 
star 70 let, navdušeno pove, da »tega ne bi spremenil. Jaz ne vem ali imajo vsi dvojčki 
to srečo, ampak jaz moram reči, da jo imam. Enostavno je odlično.« Dvojčica, stara 33 
let, pojasni, da »biti dvojček je nekaj posebnega. Po eni strani zelo v redu, da imaš 
nekoga, ki je velika podpora in vedno ob tebi. Po drugi strani je včasih zelo težko, ker 
vse, kar se njej dogaja, zelo vpliva tudi name.« Tudi dvojček, star 54 let, meni, da »če 
sem dvojček, se nisem sam odločil o tem, ni mi pa žal, ker imam brata dvojčka, ker se z 
njim prav dobro razumem in ga včasih prav pogrešam, ker je tako daleč. Ničesar ne bi 
želel spreminjati, sem si pa v otroštvu želel še kakšnega brata ali sestro.« 
Trije dvojčki so prepričani, da je dejstvo, da so dvojčki, vplivalo na oblikovanje njihove 
osebnosti, ostalih devet pa ne ve, koliko je to nanje v resnici vplivalo oz so mnenja, da 
nanje to ni vplivalo. Dvojčica, stara 33 let, ki meni, da je to vplivalo nanjo, pove, da  
»se mi zdi, da to, da sem dvojčica, je vplivalo na to, da sem postala zelo skrbna. To se 
izraža tudi v drugih odnosih. Sem zelo zaščitniška, pa tudi vedno imam občutek, da 
moram za nekoga poskrbeti.« Dvojčica, stara 24 let, ki je prepričana, da to ni nanjo 
vplivalo, pove, da »ne vem kako je oblikovalo mojo osebnost, ker to ni kot izobrazba, ki 
jo dobiš potem pa lahko primerjaš, kako je bilo, ko nisi imel nekega znanja in ko ga 
imaš. To je nekaj s čim se rodiš. Samo to poznaš. Ne veš, kakšen bi bil brez in zaradi 
tega ne moreš vedet kako te je oblikovalo. Vsekakor sem do sestre zaščitniška, pogovor 
z njo mi ohranja odprto glavo, me pomirja in sprošča. Ne morem pa trditi, da je to zato, 
ker sem dvojček. Verjetno si tak lahko tudi z drugimi sorojenci.« Podobno odgovori tudi 
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dvojček, star 54 let, ki ugotavlja, da »sam mislim, da to, da sem dvojček, ni vplivalo na 
oblikovanje moje osebnosti. Na to bolj vpliva vzgoja (na pridobljene lastnosti:  vedenje, 
pogled na svet, medsebojne odnose ter genska zasnova: značajske lastnosti). Brata 
dvojčka sem pač dojemal kot brata in ne toliko kot dvojčka.« Še en dvojček, star 50 let, 
pojasni, da »vedno znova me fascinira, ko v pogovoru s sestro o dogodkih v otroštvu 
ugotavljam, da sva kljub isti starosti, istim staršem in širšem okolju, iste dogodke 
doživljala povsem drugače. Posledično menim, da mi dejstvo, da sva dvojčka ni 
opredelilo razvoja moje osebnosti, vedenja, lastnosti, v tolikšni meri, kot samo dejstvo 
skupnega življenja v družini in širšem okolju.«  
O prisotnosti ljubosumja na splošno, poroča samo ena dvojčica, stara 24 let, ki pove, da 
»sem bila mogoče najbolj ljubosumna na starejšo sestro, ker je bila ena in sem imela 
občutek, da njej izkazujejo več pozornosti, nama dvema pa deljeno, npr. da te vprašajo, 
kako je bilo v šoli, pa je dovolj, da ena pove, pa že vse vedo. Ali pa za mnenje: sklepa 
se, da imaš enako mnenje, zato se nisi prisiljen odločiti, saj nekdo pove namesto tebe.« 
Ostalih enajst o navzočnosti ljubosumja ne poroča. Nekoliko več, in sicer trije dvojčki, 
pa priznajo, da so bili kdaj ljubosumni na svojega brata dvojčka, sestro dvojčico. Prva 
dvojčica, stara 24 let, odgovori, da »ljubosumnost je normalno prisotna, sploh če te 
okolica primerja med seboj in tudi sam sebe avtomatsko primerjaš, saj si enako star. Če 
nekdo nekaj dobi, se starši ne morejo izgovoriti, da je on to dobil, ker je že toliko star in 
to potrebuje. Tu sva dve enako stari osebi in zato take stvari pri dvojčkih ne veljajo.« 
Dvojček, star 70 let, prizna, da »včasih sva se tudi zlasala. Mogoče sem bil kdaj 
ljubosumen na kakšne manjše stvari, npr. da se je naučil plavati pred mano ali pa da je 
prej naredil izpit za šoferja. Drugo pa ne.« Dvojčica, stara 50 let, pa v smehu pove, da 
»sem bila ljubosumna na brata, ker sem vedno mislila, da je pametnejši.«  
Devet dvojčkov meni, da so si s svojim dvojčkom, dvojčico različni po značaju, dva 
verjameta, da sta s sorojencem enaka po značaju, ena dvojčic, stara 33 let, pa pove, da 
»sva si zelo podobni, obenem pa zelo različni. Kar se tiče odprtosti, sem jaz tista, ki je 
že od majhnega bolj ekstravertna. Z leti se je to malo spremenilo, sestra je postajala 
bolj in bolj odprta, ampak v družbi se mi zdi, da sem še vedno jaz tista, ki je bolj 
glasna.« Od tega so trije pari dvojčkov in dvojčic (stari 24, 70 in 90 let) oboji menili 
enako, medtem ko je pri ostalih treh parih (33, 50 in 54 let) bilo mogoče zaslediti 
različne odgovore. Dvojčica, stara 24 let, pove, da »mislim, da sva si različni po 
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zanimanjih, odločitvah v življenju glede poklica itd. Dvojčica je bolj športna, jaz se 
rada »zrihtam«, ona je bolj direktna, jaz ne toliko…« Dvojček, star 54 let, ugotavlja, da 
»kot osebnosti sva si precej podobna. Oba se znava prilagoditi v prid drug drugega. Ni 
dominantnosti, ne pri enem, ne pri drugem, nobeden ni pasiven, oba sva aktivna, 
predvsem pri delu in skrbi za družino.«  
Kot zadnjo stvar smo raziskovali prisotnost medsebojne pomoči med dvojčkoma. Vseh 
dvanajst jih je odgovorilo, da so si z bratom dvojčkom, sestro dvojčico pomagali, ko je 
bilo to potrebno. Dvojček, star 70 let, tako pove, da »si vedno pomagava eden drugemu. 
Imam namreč izjemno pridnega brata, ki vedno priskoči pomagat in zelo dobro se 
spozna na tehnologijo.« Drugi dvojček, star 54 let, odgovori, da »medsebojno sva si in 
si še vedno pomagava in vem, da se lahko vedno nanj zanesem.« Tretji dvojček, star 50 
let, prizna, da »kar se tiče pomoči, sem bil vzgojen v duhu, da si družinski člani med 
seboj vedno pomagamo, ne glede na trenutne odnose. In tako je še danes.«  
Medtem ko so bili vsi dvojčki s strani okolice deležni pozitivnega odziva (le dva 
omenjata negativen dogodek), se je sedem edincev soočilo s kakšno pripombo glede 
tega, predvsem na račun razvajenosti, dva od njih sta imela tudi bolj neprijetno 
izkušnjo. Večja razlika se je pojavila tudi v samem pogledu na resničnost mitov in 
predsodkov v družbi glede edincev in dvojčkov. Devet edincev meni, da so take stvari 
predsodek ljudi in so večinoma neresnični, trije pa verjamejo, da v nekaterih primerih to 
velja, v nekaterih pa ne. Pri dvojčkih sta le dva spregovorila o tem, eden izmed njiju je 
to omenil bolj v smislu, kaj pripelje do tega, da se take stvari sploh pojavljajo. Tudi pri 
zadovoljstvu z dejstvom, da so edinci oz. da so dvojčki, so bile očitnejše razlike med 
skupinama. Vseh dvanajst dvojčkov je odgovorilo, da so s tem dejstvom zadovoljni in 
da tega ne bi spreminjali. Pri edincih sta bila popolnoma zadovoljna le dva edinca, 
sedmim je bilo tako v redu, ampak so bile v preteklosti prisotne želje po še kakšnem 
sorojencu, trije bi pa to takoj spremenili in bi hoteli imeti kakšnega brata ali sestro. 
Glede ljubosumja na splošno je sedem edincev povedalo, da so bili kdaj ljubosumni, 
vendar so bile to le kakšne malenkosti, pet pa jih je to zanikalo. Pri dvojčkih je samo 
ena priznala, da je že bila kdaj ljubosumna, medtem ko jih je enajst to zavrnilo. Za 
ostale tri kategorije (ljubosumje med dvojčkoma, oblikovanje značaja ter prisotnost 
medsebojne pomoči) ne moremo narediti primerjave z edinci, saj to troje ne velja za 
njih.  
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Tabela 8  
Frekvenca odgovorov za kategorijo »Oblikovanje osebnosti in odziv okolice«  
  EDINCI DVOJČKI 
odnos okolice do 
posameznik 
odobravanje 0 0 
neodobravanje 0 0 
zanimanje 7 12 
nezanimanje  0 0 
pozitivno  0 12 
negativno 7 2 (od 12) 




različni po značaju / 9 




















v veliki meri 
prisotna 
/ 12 
v zmerni meri 
prisotna 
/ 0 









močno vplivalo 0 0 
 zmerno vplivalo 3 2 
 v majhni meri 
vplivalo 
2 1 





  EDINCI DVOJČKI 
vpliv dejstva 
edinca, dvojčka 
močno vplivalo 0 0 
zmerno vplivalo 3 2 
v majhni meri 
vplivalo 
2 1 





prisotno 7 2 




resnični 0 0 







zadovoljni 9 12 
nezadovoljni 0 0 
želja po 
spremembi 
10 (od 12) 0 






6. INTERPRETACIJA REZULTATOV 
V raziskavi smo želeli ugotoviti, kako se počutijo edinci in kako dvojčki ter kako 
doživljajo medsebojne odnose. Poleg tega smo želeli izvedeti tudi, kako doživljajo svoje 
vloge v družini, koliko so povezani s svojimi starši in z drugimi bližnjimi osebami, kako 
so občutili svoje odraščanje, partnerske odnose ter starševsko vlogo, na koncu pa nas je 
zanimalo še, če je dejstvo, da so edinci, dvojčki, vplivalo na oblikovanje njihovega 
značaja in osebnosti, kako se je nanje okolica sploh odzvala ter kaj menijo o različnih 
mitih in predsodkih, ki veljajo za ti dve skupini.  
6.1 Povezanost s starši in z drugimi bližnjimi osebami 
V tej kategoriji so udeleženci najprej poročali o tem, kako se počutijo v svojih družinah. 
Večina jih je bila zadovoljnih, v družinah jim je lepo in prijetno, kakšnih večjih težav 
niso zaznali. Nekaj (tako edincev, kot tudi dvojčkov) jih je sicer omenilo, da so bili v 
otroštvu deležni bolj stroge vzgoje, vendar jim to splošnega prijetnega počutja v družini 
ni pokvarilo. Zanimivo je to, da je bilo tudi pri edincih mogoče najti posameznika, ki je 
bil deležen bolj stroge vzgoje. Znano je namreč, da naj bi se starši otrok edincev večkrat 
posluževali milejših oblik vzgajanja, po mnenju nekaterih raziskovalcev, naj bi to bila 
permisivna vzgoja. Z vsakim naslednjim otrokom, pa starši postajajo strožji (Alidosti, 
Dehghani, Bababei-Heydarabadi 2016, 52).  
Naslednje, kar nas je zanimalo, je bilo to, kakšen odnos imajo starši do svojih otrok in 
koliko časa so jim posvetili. Pričakovano je bil večji delež staršev, ki so bili zaščitniški 
do svojih otrok, na strani edincev, kot pa pri dvojčkih. Znano je namreč, da so starši, ki 
imajo samo enega otroka, bolj zaščitniški do njih, kar pa otroku ne koristi, temveč mu 
lahko prej škodi. Ravno tako naj bi bile družine, kjer je otrok edinec, medsebojno bolj 
močno povezane (Stoppard 1992b, 271), kar je razvidno tudi iz naših rezultatov. Deset 
edincev je vezi s svojimi starši opredelilo kot zelo močne, poročali so o dobrih 
medsebojnih odnosih in veliko jih je povedalo, da so starši tisti (oz. vsaj eden od njiju), 
s katerimi so v življenju (bili) najbolj povezani. Nekateri so poročali tudi o tem, da so se 
v življenju marsičemu odrekli, da bi s tem ugodili svojim staršem. Ravno tako so tudi 
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dvojčki svoje odnose s starši v veliki večini označili kot zelo dobre in omenjali so 
močno povezanost z njimi. Zanimiv rezultat pa se je pokazal pri sami količini časa, ki 
so ga starši preživeli s svojim otrokom. Iz zgoraj zapisanega in iz teorije, ki govori o 
tem, da starši edincem namenjajo več svojega časa (Košiček 1975, 119), bi pričakovali, 
da bo število edincev, ki so veliko časa preživeli s svojimi starši, bistveno večji. 
Dobljeni rezultat pri edincih lahko celo primerjamo z odgovorom pri dvojčkih, saj 
večjih razlik tu ni bilo.  
Majhna razlika med tema dvema skupinama, se je pojavila pri kategoriji o zadovoljstvu 
staršev s številom otrok. Za polovico več je bilo zadovoljnih staršev pri dvojčkih, kot pa 
pri edincih. Ta rezultat je nekoliko razumljiv, saj so starši edincev velikokrat podvrženi 
negativnim odzivom iz okolice, zaradi tega, ker imajo otroka edinca. Velikokrat se jih 
označi kot egocentrične, neodgovorne, sebične in kot take, ki starševstva ne marajo 
(Laybourn 1994, 14, 25–26). Poleg očitkov vezanih nanje, se pojavijo tudi taki, ki 
zadevajo neposredno otroka. Edince se namreč ima za nezrele, sebične, razvajene, 
neodgovorne itd. (Sienčnik 2000, 8–9). Starši otrok dvojčkov pa so v nasprotju s starši 
edincev obravnavani bolj pozitivno in pri okolici doživijo večje odobravanje. Tudi v 
našem raziskovanju smo zasledili pozitivne odzive staršev na rojstvo dvojčkov. Kljub 
začetnemu šoku, ki je povsem pričakovan in normalen (Jeličić 2010, 125), se kasneje 
starši naučijo ravnati z dvema dojenčkoma hkrati in pozitiven odziv okolja dodatno 
motivira starše pri vzgoji.  
O tem, da so naši intervjuvanci s svojimi starši v dobrih odnosih, smo že zapisali. Nam 
pa to dejstvo pomaga razumeti naslednjo kategorijo, in sicer, da naši edinci in dvojčki 
razmišljajo o tem, kaj bo z njihovimi starši, ko bodo ostareli in bolni. Skoraj vsi edinci 
in dvojčki so o tem že pomislili, nekoliko razlike pa se je pojavilo pri tem, koliko jih to 
tudi skrbi. Nekaj več je bilo te skrbi zaznati pri edincih, ker so sami in nimajo 
sorojencev, s katerimi bi poskrbeli za svoje starše. Tudi teorija se navezuje na to 
dejstvo, saj pravi, da je ravno skrb za starše tista točka v življenju edincev, kjer jih 
večina obžaluje, da nimajo še kakšnega brata ali sestro (Laybourn 1994, 77). Podobno 
je povedala tudi ena od edink, ki je to že dala skozi, in sicer, da si je v ravno takih 
situacijah želela imeti obe sebi še nekoga, s katerim bi delila iste starše. Pri dvojčkih 
skrb ni bila tako očitna, saj vedo, da imajo ob sebi brata dvojčka, sestro dvojčico oz. še 
kakšnega sorojenca, s katerim bodo poskrbeli za starše, ko bo to potrebno.  
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Kot zadnje nas je tu zanimala intenzivnost odnosa z drugimi bližnjimi osebami, ki so 
prisotni v življenjih naših intervjuvancev. Vsi dvojčki in skoraj vsi edinci so povedali, 
da imajo vsaj en tak odnos. Največkrat so bili omenjeni stari starši, partnerji, sorodniki, 
prijatelji, pri dvojčkih pa tudi njihovi bratje dvojčki in sestre dvojčice.  
6.2 Odraščanje 
Svoje odraščanje je kot pozitivno in prijetno označilo vseh štiriindvajset udeležencev. O 
prisotnosti večjih težav in stisk ni poročanja, le da jih je nekaj (tako med edinci, kot 
med dvojčki) omenilo strožjo vzgojo s strani staršev (o čemer smo že pisali v prejšnjem 
poglavju). Bolj nas je v tem poglavju zanimalo, kako so preživljali prosti čas, sklepali 
nova prijateljstva ter koliko besede so imeli pri odločanju glede izbiranja oblačil in 
igrač. 
Vsi dvojčki in edinci so omenili, da so imeli dovolj prostega časa za igro in za druženje 
s prijatelji. Nekaj edincev je omenilo tudi samostojno igranje, brez prijateljev, vendar 
tega ne vidijo kot težavo, saj jim je včasih tak način igre tudi odgovarjal. Znano je 
namreč, da se edinci radi igrajo tudi sami. To ne izhaja iz tega, ker bi bili manj socialni, 
ampak ker v samoti uživajo in se v njej dobro počutijo (Laybourn 1994, 51; Štaudohar 
2016, 16). Pri dvojčkih ni bilo zaslediti nobenega posameznika, ki bi se samostojno 
igral, saj tudi če niso imeli nobenega prijatelja za igro, so se igrali s svojim bratom 
dvojčkom, sestro dvojčico.    
Oboji o večjem številu prijateljev ne poročajo, pri dvojčkih pa jih kar osem omeni, da 
imajo svojega brata dvojčka, sestro dvojčico za najboljšega prijatelja. Velikokrat (ni pa 
nujno) namreč dvojčki svojega brata dvojčka, sestro dvojčico imajo za najboljšega 
prijatelja in veliko časa lahko preživita skupaj. Dvojčki lahko imajo zaradi podobnih 
interesov tudi skupne prijatelje (Friedman 2014, 112; 164; Rushton in Bons 2005, 555; 
558; Tancredy in Fraley 2006, 81). O skupnih prijateljih je poročal tudi en par dvojčic, 
medtem ko ostali tega niso izrecno omenjali.   
Osamljenih se je počutilo bistveno več edincev, kot pa dvojčkov. To naj bi izhajalo 
predvsem iz tega, ker edinci nimajo nobenega brata ali sestre, s katerim bi se lahko 
družili tudi v domačem okolju. Osamljenost se je v našem primeru izkazala za nekoliko 
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resničen predsodek, ki velja v družbi. Največkrat je to tudi eden izmed razlogov, zakaj 
se starši odločijo za še kakšnega otroka, saj se bojijo, da bi njihovemu edincu to škodilo 
pri samem razvoju (Veenhoven in Verkuyten 1989, 156).  
Glede samostojnega odločanja pri izbiri oblačil in igrač pa so vsi edinci povedali, da so 
se o tem dogovorili s svojimi starši, medtem ko je pri dvojčkih to možnost omenilo le 
sedem, ostalih pet pa pri tem ni imelo veliko besede, saj so starši sami to določili. En 
par dvojčic je priznal, da je v otroštvu pustil, da so ju starši oblačili, tako kot si oni sami 
želeli, v puberteti pa sta začeli o tem odločati sami in sta si namenoma izbirali drugačna 
oblačila, da bi ju lahko ostali lažje razlikovali in da s tem dejanjem dokažeta različnost 
njunih osebnosti. To ni tako redek pojav, saj predvsem v puberteti, ko posameznik išče 
lastno identiteto, si dvojčki namenoma kupujejo različna oblačila, si spremenijo frizure, 
vse zato, da pride v ospredje njihova individualnost (Torgersen 2006, v Torgersen 2016, 
112).   
6.3 Partnerstvo in starševstvo 
Število edincev in dvojčkov, ki so v partnerski zvezi, je približno enako, nekoliko več je 
dvojčkov. O tem, da bi imeli zaradi dejstva, da so edinci oz. dvojčki, v partnerski zvezi 
kakšne težave, na splošno ne poročajo. Težave sta omenila samo en edinec in en 
dvojček. Edinec je poročal o posesivnosti v partnerski zvezi. To bi lahko povezali s tem, 
da edinci radi partnerja preveč priklenejo nase (sploh v prvi zvezi) in kmalu lahko to 
postane razlog za razpad zveze (Štaudohar 2016, 17). Med edinci sta bila tudi dva 
ločenca, vendar razlogi za ločitev niso bili v dejstvu, da so edinci. Dvojček pa je poročal 
o tem, da se z ženo v zakonu na začetku ni znal prepirati, ampak se je raje umaknil. Ta 
težava naj bi se bolj navezovala na edince, saj se edinci zaradi pomanjkanja izkustva 
prepirov z brati in sestrami, največkrat ne znajo prepirati (Štaudohar 2016, 17). Kot 
zanimivost lahko dodamo, da ima ena dvojčica partnerja, ki je tudi sam dvojček, v enem 
parov dvojčkov, pa je vsak dvojček poročen z eno od sester. Tudi literatura tega ne 
jemlje kot nekaj neobičajnega, ampak kot nekaj, kar se pogostokrat zgodi (Sandbank 
1999, 182–183).     
Tudi v samem številu tistih, ki imajo otroke, med skupinama ni bilo večjih razlik. Tako 
edinci, kot dvojčki so imeli le enega ali dva otroka, so bile pa pri nekaterih dvojčkih 
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prisotne želje po kakšnem otroku več. Rezultati za edince se tako skladajo s teorijo, ki 
pravi, da si edinci ustvarijo manjše družine in navadno imajo enega ali dva otroka, 
čeprav mnogi menijo, da si bodo edinci ustvarili večje družine, ker so kot otroci 
pogrešali družbo sovrstnikov (Arlow 1972, 524; Laybourn 1994, 21). Nekateri 
posamezniki (predvsem tisti, ki otrok še nimajo), so navedli tudi razloge za manjše 
število otrok, kot npr. okolje je bolj mirno z manjšim številom otrok, vsakemu otroku se 
želijo maksimalno posvetiti in večje število bi to onemogočilo itd. O tem, da bi si 
dvojčki želeli večje število otrok, v literaturi ni zaslediti, ampak je to predvsem odvisno 
od vsakega posameznika posebej. V našem primeru si jih kar nekaj želi imeti več otrok 
(več kot dva), nekateri pa so zadovoljni z enim otrokom, saj sebe ne vidijo kot pretirano 
starševski tip človeka.  
6.4 Oblikovanje osebnosti in odziv okolice 
Največ razlik med edinci in dvojčki, smo v celotni raziskavi, ugotovili ravno na tem 
področju.  
Odziv okolice je bil med skupinama različen. Medtem ko je vseh dvanajst dvojčkov bilo 
deležnih zanimanja in pozitivnih odzivov (z izjemo kakšne neprijetne situacije), je 
sedem edincev poročalo tudi o manj prijetnih pripombah, predvsem na račun 
razvajenosti. Kljub raziskavam (Mõttus, Indus in Allik 2008, 1047–1048; 1051), ki 
dokazujejo, da se edinci na področju osebnostnih lastnosti statistično pomembno ne 
razlikujejo od ostalih ljudi s sorojenci, je razvajenost le ena od številnih predstav, ki jo 
imajo ljudje. Posledično take pripombe vplivajo tudi na samopodobo posameznika in na 
to, koliko je nekdo zadovoljen s situacijo, v katero je bil tako rekoč rojen in na katero 
sam ni mogel veliko vplivati. Tako je zopet vseh dvanajst dvojčkov povedalo, da tega, 
da so dvojčki, ne bi spreminjali, medtem ko sta bila popolnoma zadovoljna s svojo 
situacijo le dva edinca. Ostali so si želeli imeti še kakšnega sorojenca predvsem v 
mlajših letih, nekaj pa bi jih to dejstvo spremenilo tudi danes. Tista dva edinca, ki sta 
bila s tem zadovoljna, sta navedla, da jima samota čisto ustreza. Edincem velikokrat 
namreč samota povsem ustreza in jih ne moti, če se morajo npr. igrati sami.  
Manjša razlika se je pojavila pri prepričanju, v kolikšni meri je dejstvo, da so edinci oz. 
dvojčki, vplivalo na oblikovanje njihove osebnosti, značaja. Delež tistih, ki jih meni, da 
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je to vplivalo, je majhen, tako pri edincih, kot tudi pri dvojčkih. Ostali bolj verjamejo 
temu, da je nanje vplivalo vse drugo (npr. genetika, okolje) in ne toliko to dejstvo. Tudi 
nekateri znanstveniki pritrjujejo slednjemu, saj so pri dvojčkih ugotovili, da kljub 
enakemu genskemu zapisu, ki ga imata dvojčka, lahko družinsko okolje na vsakega 
posameznika pri razvoju vpliva drugače (Torgersen in Janson 2002, 49–50). O tem je 
spregovoril tudi eden od naših intervjuvanih dvojčkov, ki je povedal, da s sestro 
dvojčico, kljub istemu družinskemu okolju in isti starosti, določene dogodke doživljata 
povsem drugače, iz česar sklepa, da dejstvo, da je dvojček, ni imelo tolikšnega vpliva na 
razvoj njegove osebnosti.  
Glede na to, da je v družbi toliko govora o mitih in predsodkih, povezanih z edinci in 
dvojčki, nas je zanimalo tudi, kako oni sami gledajo nanje in kaj menijo o njihovi 
resničnosti. Ugotovili smo, da se dvojčki niso toliko obremenjevali glede tega, kot pa so 
se edinci. Pri dvojčkih sta to omenila le dva, medtem ko je o tem spregovorilo devet 
edincev. Iz tega lahko sklepamo, da so torej edinci pogosteje deležni kakšnih očitkov na 
ta račun, v primerjavi z dvojčki. Dvojčke je jezilo predvsem to, da ostali nanje gledajo 
kot na eno osebo, kar se kaže tudi npr. v samih darilih, ki jih prejmejo, na način kako jih 
obravnavajo (kar je eden dobrega/slabega storil, avtomatsko prenesejo še na drugega) 
ter na to, da ostali pričakujejo, da bosta dvojčka vedno medsebojno povezana in da 
nikoli ne bi smela biti tudi jezna drug na drugega. Strokovnjaki tudi opozarjajo na ta 
problem in ga imenujejo »mističnost dvojčkov«, kjer gre za idejo o tem, da sta dvojčka, 
zaradi tesne bližine že od samega spočetja naprej, vedno medsebojno povezana in 
kakšna nesoglasja med njima naj ne bi prišla v poštev (Friedman 2014, 5–6; 11). Edinci 
pa so temu namenili več poudarka in so v veliki večini prepričani, da so to le predsodki, 
ki so si jih izoblikovali ljudje. K tem predsodkom so veliko prispevali tudi nekateri 
psihologi v prejšnjem stoletju, medtem ko danes ugotavljajo, da ni statistično 
pomembnih razlik med edinci in ostalimi, ki imajo brate in sestre (Laybourn 1994, 37; 
Mõttus, Indus in Allik 2008, 1047–1048; 1051). Vendar, ko je enkrat predsodek 
zakoreninjen v družbi, ga je zelo težko izbrisati. Največ lahko to naredi vsak 
posameznik sam, ki z nasprotnim dokaže zmotnost teh predstav.  
Zaradi prisotnosti raznih stereotipov pri obeh naših skupinah ter problemov z 
razlikovanjem med dvojčkoma in njunim enačenjem z eno osebo, lahko pride do težav z 
samopodobo (kot je bilo že prej omenjeno). Oseba, ki ima nizko samospoštovanje in ni 
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prepričana vase, pa je največkrat tudi ljubosumna (Zajc 2010). Zato nas je zanimalo, v 
kolikšni meri je to čustvo prisotno pri naših edincih in dvojčkih. Bistveno več so 
ljubosumje omenjali edinci, kot pa dvojčki. Edinci so tako omenjali občasno prisotnost 
manjšega ljubosumja, in sicer bolj v povezavi z materialnimi dobrinami. Dvojčki pa so 
namesto prisotnosti splošnega ljubosumja, bolj omenjali ljubosumje med dvojčkoma. 
Ljubosumje so občutili predvsem zaradi primerjanja ostalih med njima dvema in zaradi 
manjših stvari, kot npr. če se je eden od dvojčkov prej nečesa naučil od drugega 
dvojčka. Rivalstvo in ljubosumje med dvojčkoma ni nič neobičajnega, posebej med 
enojajčnima dvojčkoma istega spola (navadno moškega spola) (Fortuna, Goldner in 
Knafo 2010, 209–210).  
Naslednji dve kategoriji lahko omenimo kot zanimivost, saj sta se nanašali samo na 
dvojčke. Prva je bila v povezavi s tem, kakšni so dvojčki po karakterju (so različni, 
enaki). Rezultat je bil zanimiv, saj so trije pari dvojčkov menili enako, medtem ko so 
ostali trije povedali različne odgovore. Različnost karakterja med dvojčkoma ni nič 
neobičajnega in po mnenju nekaterih znanstvenikov naj bi na to vplivala tudi sama 
porodna teža (težji dvojček je bolj dominanten, lažji ne itd.) (Tsou, Tsou, Wu idr. 2008, 
277). Pri enem našem primeru se to ni izkazalo za resnično, saj je tisti par dvojčic, ki je 
ob rojstvu tehtal približno enako (kar je za enojajčne dvojčke redkost), imel različna 
karakterja. Pričakovali bi, da bi ti dve dvojčici na podlagi teže bili po značaju podobni, 
ampak se je izkazalo za nasprotno.  
Druga kategorija pa se je navezovala na prisotnost medsebojne pomoči med dvojčkoma. 
Vsi dvojčki so poročali o tem, da si med seboj vedno pomagajo. Eden izmed naših 
dvojčkov je povedal, da je bil vzgojen v duhu medsebojne pomoči, ne samo do svoj 





S pomočjo štirih glavnih kategorij in z ostalimi podkategorijami, smo podrobno preučili 
življenje naših intervjuvanih edincev in dvojčkov. Ugotavljali smo razlike med tema 
dvema skupinama, iskali podobnosti, predvsem pa smo skušali ugotoviti, v kolikšni 
meri se je pri njih teorija izkazala za resnično.  
V prvih treh kategorijah, ki so se navezovale na povezanost s starši in z drugimi 
bližnjimi osebami, na odraščanje, partnerstvo in starševstvo ter oblikovanje osebnosti in 
odziv okolice, bistvenih razlik med edinci in dvojčki ni bilo. 
V prvi kategoriji so oboji svoje počutje v družinah v veliki meri imeli za prijetno ter 
lepo in s starši so se čutili zmerno oz. močno povezane. Največja razlika se je pokazala 
v tem, da so bili starši naših intervjuvanih edincev bolj zaščitniški do njih, v primerjavi 
s starši dvojčkov. Manjše razlike pa so se med edinci in dvojčki pojavile glede 
razmišljanja o starših in njihovih potrebah ter v tem, koliko jih to obremenjuje. O tem so 
razmišljali oboji, le da je edince to nekoliko bolj skrbelo, saj vedo, da bodo morali za 
starše poskrbeti sami, brez pomoči ostalih bratov in sester. Drugo manjšo razliko pa 
smo odkrili pri zadovoljstvu staršev s številom otrok. Več zadovoljstva je bilo najti pri 
starših dvojčkov, kot pa pri starših edincev.  
Druga kategorija nam je pomagala razumeti doživljanje odraščanja. Oboji so izpostavili  
dejstvo, da je njihovo odraščanje minilo brez večjih težav ter da so imeli dovolj prostega 
časa, ki so ga večinoma porabili za igro in druženje. Največ razlik smo odkrili v samem 
načinu igre, kjer so edinci poročali tudi o samostojni igri, brez družbe (pri dvojčkih tega 
nismo ugotovili), nato v prisotnosti občutja osamljenosti, kjer so zopet v večji meri to 
izkusili edinci, kot pa dvojčki, dvojčki pa so v primerjavi z edinci imeli nekoliko manj 
besede pri izbiri oblačil in igrač.  
V tretji kategoriji pa smo želeli izvedeti nekaj več o njihovem doživljanju partnerstva in 
starševstva. Bistvenih razlik ni bilo v samem številu edincev in dvojčkov, ki so v zvezi, 
v številu tistih, ki imajo otroke ter d tem, da bi zaradi tega, ker so edinci oz. dvojčki, 
imeli kakšne težave, tako na področju partnerstva, kot tudi starševstva. Manjša razlika 
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se je pojavila pri zadovoljstvu s številom otrok, saj so si dvojčki želeli še kakšnega 
otroka, medtem ko je edincem število otrok ustrezalo.  
Največ razlik je bilo tako mogoče najt v zadnji, četrti kategoriji, ki se je nanašala na 
oblikovanje osebnosti in na odziv okolice. Edinci so v večjem številu bili v primerjavi z 
dvojčki s strani okolice deležni negativnega odziva (največkrat opazke na račun 
razvajenosti), v večji meri verjamejo, da so miti in predsodki zgolj stereotipna predstava 
ljudi, več edincev si je želelo spremeniti to dejstvo in bi raje imeli še kakšnega 
sorojenca ter večkrat so pri sebi opazili prisotnost manjšega ljubosumja. V tem poglavju 
je bilo tudi par kategorij, usmerjenih le na dvojčke, iz katerih smo ugotovili, da je nekaj 
dvojčkov bilo tudi kdaj ljubosumnih na svojega brata dvojčka, sestro dvojčico, da so 
nekateri dvojčki mnenja, da imata z drugim dvojčkom različne osebnosti, nekateri pa, 
da imajo enake ter da so si vsi medsebojno pomagali, ko je bilo to potrebno.  
Iz teh rezultatov lahko sklepamo, da največ »škode« naredi na posameznika ravno 
okolica  s svojimi opazkami, ki izhajajo iz prej omenjenih predsodkov. V družbi namreč 
obstajajo neke podobe in že zelo močno zakoreninjeni stereotipi o tem, kakšni so edinci 
in kakšni so dvojčki. S tako izdelanimi predstavami, skušamo ob spoznanju, da je nekdo 
edinec ali pa dvojček, izoblikovati si lastno podobo tega človeka, še preden ga sploh v 
resnici spoznamo. K vsemu temu pripomorejo še številne kontradiktorne raziskave, 
katerim smo bili tudi sami priča ob študiju literature in predvsem tiste z negativnimi 
idejami se najbolj hitro širijo med družbo. 
Glavni spoznanji, ki jih želimo poudariti na koncu in jih dati širši množici v razmislek 
sta naslednji:  
 ugotovitve nekaterih znanstvenikov, da bo povečano število edincev povzročalo 
težave v družbi, zaradi neprilagojenih, sebičnih in razvajenih edincev, ki nimajo 
čuta za sočloveka, je po našem mnenju nekoliko pretirano. Sami takega občutka 
od naših intervjuvanih edincev in edink nismo dobili. Vsi so bili odgovorni, zreli 
in predvsem ženske so si izbirale take poklice, kjer je čut za sočloveka še kako 
pomemben (zdravnica, učiteljica razrednega pouka, specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja, psihologinja, vzgojiteljica v vrtcu). Verjamemo, da družba 
sorojenca pusti posamezniku pozitivne stvari in tako doživetje je neprecenljivo. 
Vendar tudi ljudje z brati in sestrami so lahko ranjeni zaradi bolečih medosebnih 
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odnosov s sorojenci, kar ima ravno tako slab vpliv na človeka. So edinci, ki so 
razvajeni, neodgovorni itd., ampak so tudi taki, ki so temu čisto nasprotni. 
Neodgovoren, razvajen je lahko tudi nekdo, ki ima še veliko bratov in sester. 
Človeka namreč ne oblikuje samo velikost družine, iz katere izhaja, ampak tudi 
značaj, vzgoja itd. (Laybourn 1994, 117).  
 drugo spoznanje pa se nanaša na dvojčke. Ugotovili smo, da obstaja med 
dvojčkoma posebna povezava, ki njun odnos naredi še bolj »unikaten«. Na nek 
način je to pričakovano, saj sta skupaj že od spočetja naprej. Vse to pa še ne 
pomeni, da morata biti dvojčka vedno samo v dobrih odnosih. Sta le običajna 
posameznika, s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki jima je dovoljeno biti 
tudi slabe volje, čutiti jezo na svojega sorojenca itd. Zato je še kako pomembno, 
da se vsakega dvojčka obravnava kot individuum, da se ju ne sme imeti za samo 
eno osebo, ki lahko dobivata samo eno darilo (kot je bila kritična tudi ena naša 
sogovornica) ter predvsem, da se ju ne primerja in avtomatsko lastnosti enega 




V magistrskem delu avtorica predstavi življenje edincev in dvojčkov. Zanimalo jo je, 
kako doživljajo medosebne odnose edinci in kako dvojčki, ali se razlikujejo v 
doživljanju svoje vloge v družini, v doživljanju povezanosti s svojimi starši in drugimi 
bližnjimi osebami, v doživljanju svojega odraščanja, v doživljanju partnerstva ter v 
svojih predstavah o edincih in dvojčkih. V teoretičnem uvodu tako predstavi nekaj 
splošnih podatkov o edincih in dvojčkih, nato naredi pregled življenjskega procesa 
edincev in dvojčkov (od prvih let življenja do starosti), na koncu pa razišče še vpliv 
mitov in okolice na oblikovanje posameznikove identitete. V empiričnem delu pa 
avtorica predstavi podatke, pridobljene z intervjujem z edinci in dvojčki. Podatke je 
obdelala s kvalitativno metodo analizo vsebine, v kateri je transkripte intervjujev z 
edinci in dvojčki analizirala na temelju štirih glavnih kategorij: povezanost s starši in z 
drugimi bližnjimi osebami, odraščanje, partnerstvo in starševstvo ter oblikovanje 
osebnosti in odziv okolice. Posamezne dele besedil (transkriptov) je primerjala s 
kategorijami in jih kodirala, potem je po posameznih kategorijah kvalitativno primerjala 
odgovore edincev in dvojčkov, na koncu pa je še kvantitativno primerjala frekvence 
odgovorov v obeh skupinah. Največje razlike so se pokazale na področju oblikovanja 
osebnosti in odziva okolice, v ostalih treh kategorijah pa večjih razlik med skupinama ni 
bilo. 
Kot glavno težavo avtorica zaznava prisotnost raznih mitov in predsodkov, ki so se 
skozi zgodovino oblikovali in še danes krojijo marsikatero življenje edinca in dvojčka. 
Splošni stereotipi, ki naj bi veljali za ti dve skupini, lahko vplivajo na posameznikovo 
življenje in na oblikovanje lastne identitete. Ob tem je smiselno dodati dejstvo, da je 
vsak posameznik edinstven in da ga je potrebno spoznati v celoti in ne samo na podlagi 
lastnih predstav.  
Ključne besede: edinec, dvojček, doživljanje, življenjski proces edincev in dvojčkov, 






In the master's thesis, the author presents the life of the only children and twins. She 
was interested in knowing how only children and the twins experience interpersonal 
relationship, whether they differ in their role in the family, in their relationships with 
their parents and other close relatives, in experiencing their growing up, in experiencing 
the partnership, and in their perceptions of only children and twins. In the theoretical 
introduction, she presents some general data on only children and twins, then she makes 
a review of the life process of the only children and twins (from the first years of life to 
the old age), and ultimately explores the influence of myths and the environment on the 
formation of an individual's identity. In the empirical part, the author presents the data 
obtained through an interview with only children and twins. The data was processed 
using a qualitative method of analyzing the content, through which we obtained four 
main categories: relationships with parents and other close people, growing up, 
partnership and parenting, and the formation of personality and the response of the 
environment. The author's main categories were elaborated in detail with the help of 
other subcategories, and then linked to the presented theory. 
As the main problem, the author perceives the presence of various myths and prejudices 
which have formed through history and have shaped many of the lives of the only 
children and twins today. The general stereotypes are usually attributed to these two 
groups can affect the individual's life and the formation of one's own identity. In 
addition, it makes sense to add the fact that each individual is unique and can not be 
interpreted solely on the basis of our personal believes. 
Key words: only child, twin, experience, life process of only children and twins, myths 
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UVODNI DEL INTERVJUJA 
1.) Kako je biti otrok v vaši družini? 
2.) Kakšen je vaš odnos z drugimi družinskimi člani?  
3.) S kom ste se v življenju počutili najbolj povezane? Ste imeli kdaj občutek, da 
nekoga zelo dobro čutite, ali pa da nekdo zelo dobro čuti vas? Kakšna je ali je 
bila ta vaša izkušnja povezanosti z drugo osebo?  
4.) Kako se je vaša povezanost z drugimi ljudmi spreminjala skozi čas (tekom 
vašega življenja)? Ste bili ves čas povezani z istimi ljudmi ali se je to 
spreminjalo? Ste bili z njimi povezani na enak način, enako močno, ali se je to 
spreminjalo? 
5.) Kakšna je bila vaša povezanost z vašimi starši? Ste (bili) zelo navezani na svoje 
starše? 
OSREDNJI DEL INTERVJUJA 
1. del 
6.) Kako ste kot otrok v vaši družini običajno zapolnili svoj prosti čas? Kaj ste 
počeli? S kom ste se igrali? 
7.) Ste se kdaj kot otrok počutili osamljeno? Na kakšen način ste si poiskali družbo 
za igro ali druge dejavnosti? S kom ste se največ družili? 
8.) Ste bili kot otrok velikokrat osamljeni ali ste si znali najti kakšno družbo, npr. za 
igranje? Kakšna je bila vaša igra, če niste imeli družbe? 
9.) Na kakšen način ste v družini izbirali, kaj bo kdo počel, kakšna oblačila bo kdo 
imel, kakšne igrače…?  
10.) Ste bili kdaj na koga v vaši družini ali med vašimi sorodniki ali med 
prijatelji… ljubosumni? Kakšen je bil razlog vašega ljubosumja? 
ii 
11.) Če ste v partnerskem odnosu/imate otroke, ste imeli kakšne težave, npr. s 
samim vstopom v partnersko zvezo, z vzgojo otrok?  
12.) Kakšne so vaše želje in pogledi na lastne otroke? Če bi lahko izbirali, kaj 
bi izbrali? Bi imeli otroka edinca, otroka dvojčka ali več otrok različnih starosti? 
Kako to? 
 
2. del  
13.) Kako vam je, ker ste edinec/edinka? Vam je to všeč ali bi spremenili? 
14.) Ste si kdaj zaželeli, da bi imeli brata, sestro? Če da, v kakšnih trenutkih, 
situacijah? Ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi imeli dvojčka? 
15.) Kako ste se počutili ob spoznanju, da ste edini otrok v vaši družini, da 
vam pozornosti vaših staršev ni potrebno deliti z drugimi brati ali sestrami? Ste 
bili na to ponosni, veseli ali mogoče ljubosumni in prizadeti, ker na tak način 
morda niste bili deležni tega, kar bi bili, če bi imeli še kakšnega sorojenca? 
16.) Na kakšen način je dejstvo, da ste edinec, oblikovalo vašo osebnost, vaše 
vedenje, značajske lastnosti, vaš pogled na svet, medsebojne odnose, družino…? 
17.) Vam je to, da ste edinec/edinka, kdaj povzročalo kakšne težave, npr. da 
so vas ljudje imeli za razvajene? Če da, kaj ste naredili? 
18.) V družbi obstaja nekaj mitov in predstav, kakšni naj bi bili edinci… 
Kako so se drugi odzivali na vas kot na osebo, ki je edinec?  
19.) Kot edinec/edinka, kaj menite, ali so miti o otroku edincu, kot o 
razvajenem otroku, o ambicioznem otroku, o otroku z vedenjskimi težavami, o 
osamljenem otrok, resnični ali zgolj predsodek ljudi? 
20.) Kaj ste izvedeli od staršev glede dejstva, da ste se rodili kot edinec in da 
ste potem ostali edinec? So si starši to želeli? Kako so to sprejeli? 
21.) So vam starši kdaj povedali, kako to, da so imeli samo vas? 
22.) Imate (ste imeli) kdaj občutek, da imate na sebi veliko breme za skrb za 
vaše starše, ko bodo ostareli? 
ZAKLJUČEK 




UVODNI DEL INTERVJUJA 
1.) Kako je biti otrok v vaši družini? 
2.) Kakšen je vaš odnos z drugimi družinskimi člani? Kakšen je vaš odnos z vašimi 
brati in sestrami? Koliko jih imate? Kako se z njimi razumete? Eden od njih je 
tudi vaš dvojček. Se vaš odnos z njim razlikuje od odnosa, ki ga imate z drugimi 
brati in sestrami?  
3.) S kom ste se v življenju počutili najbolj povezane? Ste imeli kdaj občutek, da 
nekoga zelo dobro čutite, ali pa da nekdo zelo dobro čuti vas? Kakšna je ali je 
bila ta vaša izkušnja povezanosti z drugo osebo? Ste kdaj čutili, da ste s svojo 
sestro dvojčico, bratom dvojčkom telepatsko povezani? 
4.) Kako se je vaša povezanost z drugimi ljudmi spreminjala skozi čas (tekom 
vašega življenja)? Ste bili ves čas povezani z istimi ljudmi ali se je to 
spreminjalo? Ste bili z njimi povezani na enak način, enako močno, ali se je to 
spreminjalo? 
5.) Kako se je vaša povezanost z vašim dvojčkom / dvojčico spreminjala skozi čas 
(tekom vašega življenja)? Ste bili kot majhni bolj povezani drug z drugim, so se 
potem vezi razrahljale ali so še vedno močne? 
6.) Kakšna je bila vaša povezanost z vašimi starši?  
OSREDNJI DEL INTERVJUJA 
1. del 
7.) Kako ste kot otrok v vaši družini običajno zapolnili svoj prosti čas? Kaj ste 
počeli? S kom ste se igrali? 
8.) Ste se kdaj kot otrok počutili osamljeno? Na kakšen način ste si poiskali družbo 
za igro ali druge dejavnosti? S kom ste se največ družili? 
9.) Na kakšen način ste v družini izbirali, kaj bo kdo počel, kakšna oblačila bo kdo 
imel, kakšne igrače…?  
10.) Ste bili vedno enako oblečeni, imeli enake stvari…? 
11.) Ste bili kdaj na koga v vaši družini ali med vašimi sorodniki ali med 
prijatelji… ljubosumni? Kakšen je bil razlog vašega ljubosumja? 
iv 
12.) Ste bili kdaj drug na drugega ljubosumni ali ste si vedno medsebojno 
pomagali? 
13.) Če ste v partnerskem odnosu/imate otroke, ste imeli kakšne težave, npr. s 
samim vstopom v partnersko zvezo, z vzgojo otrok?  
14.) Kakšne so vaše želje in pogledi na lastne otroke? Če bi lahko izbirali, kaj 
bi izbrali? Bi imeli otroka edinca, otroka dvojčka ali več otrok različnih starosti? 
Kako to? 
2. del 
15.) Kako vam je, ker ste dvojček/dvojčica? Vam je to všeč ali bi raje 
spremenili?  
16.) Ste si kdaj želeli, da bi bili vi edini otrok v družini? Ali pa, da bi imeli 
brate/sestre, ki niso vaši dvojčki? Če da, v kakšnih trenutkih, situacijah? 
17.) Kako ste se počutili ob spoznanju, da imate identično osebo v svojem 
življenju? Ste bili na to ponosni, veseli ali mogoče ljubosumni in prizadeti, ker 
se s tem niste počutili tako enkratno in edinstveno? 
18.) Na kakšen način je dejstvo, da ste dvojček, oblikovalo vašo osebnost, 
vaše vedenje, značajske lastnosti, vaš pogled na svet, medsebojne odnose, 
družino…? 
19.) Kakšni sta kot osebnosti? Sta si podobni, je kdo od vaju bolj dominanten, 
drugi bolj pasiven? 
20.) V družbi obstaja nekaj mitov in predstav, kakšni naj bi bili dvojčki… 
Kako so se drugi odzivali na vas kot na osebo, ki ima dvojčka?  
21.) Kako je bilo s prepoznavanjem, kdo je kdo? So vaši starši ločili? Kaj pa 
ostali, npr. morebitni ostali bratje in sestre, sorodniki, prijatelji, učitelji…? 
22.) Kaj ste izvedeli od staršev glede dejstva, da ste se rodili kot dvojček? So 
si starši to želeli? Kako so to sprejeli? 
23.) Imate (ste imeli) kdaj občutek, da imate na sebi veliko breme za skrb za 
vaše starše, ko bodo ostareli? 
ZAKLJUČEK 
24.) Kako se vam je bilo pogovarjati o tem? Bi želeli še karkoli dodati? 
 
